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 الباب الأول 
 مقدمةال
 خلفية البحث . أ
ت‌التعلمية‌المجتمع‌خصوصا‌بَ‌ابؼؤسسا‌فهاعر‌‌تىالدركس‌ال‌لاللغة‌العربية‌ىي‌احد
‌الك‌أف‌درس‌اللغة ‌العربية ‌متساكم. ‌كبذافيها ‌درسا ‌مهما ‌بَ‌تعليم‌تقرنهاالإسلامية ‌التى‌
‌رس‌اللغة‌الأجنبية‌الأخرل‌بَ‌كل‌ابؼدرسة.بد
بَ‌‌بؽمحو‌ك‌كاللغة ‌العربية ‌من ‌ناحية ‌ابؼعيارل ‌ىي ‌اللغة ‌التى ‌يستخدمها ‌العربيوف ‌
‌1الإتصاؿ‌كمن‌بٍ‌أف‌اللغة ‌العربية ‌نتائج‌الثقافة‌بصيغة ‌اللغة‌التى‌ظهرت‌من‌الناطقتُ‌بها.
غتَ‌العربيتُ‌بَ‌بصيع‌‌أيضا‌االلغة ‌العربية ‌ىوية ‌لدل‌العربيتُ‌كحوبؽم، ‌يدرسه‌تمهما ‌كان
‌البلاد.
اندكنيسيا ‌احد ‌البلاد ‌الذل‌يدرس‌المجتمع ‌اللغة ‌العربية ‌فيها. ‌دخلت‌اللغة ‌العربية‌
ميلادية.‌كبدأ‌تعليمها‌بَ‌ذالك‌الوقت.لا‌بزلو‌ابؼشاكل‌بَ‌تعليمها‌‌سابعمن‌القرف‌الفيها،‌
 من‌ذالك‌القرف‌حتى‌الآف.
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ساعد‌للمؤسسات‌التعليمية‌فصارت‌حاجة‌بؽم‌من‌تطور‌تكنولوجيا‌ابؼوجودة‌التى‌ت
سهل‌إكتسابها ‌بؼن‌كاف‌يريد‌‌للوصوؿ‌إلى‌أىداؼ‌التعليم.‌كثتَ‌من‌ابؼصادر‌التعليمية‌التى
إمساكها‌‌تبإحدل‌ابؼصادر ‌التعليمية ‌التى‌كج‌ب‌ابؼعلومات‌سريعا ‌كعمليا. ‌كلكناإكتس
بَ‌‌وماستخدإالذل ‌‌باكاج‌بَ ‌التعليم ‌بل ‌يكوف‌مهما‌، ‌كأنو ‌مازاؿيعتٌ ‌كتاب ‌التدريس
 ابؼدرسة‌الإبتدائية‌كابؼدرسة‌الثانوية‌كابؼدرسة‌العالية.
ىو ‌كتاب ‌استخدامها ‌كمواد ‌تعليمية، ‌كخاصة ‌بُ‌‌ القراءة ‌الرشيدةالدرس كتاب
ابؼعاىد‌العصرية‌كمعهد‌كونتور‌فونورككو‌إندكنسيا‌كغتَىا‌كابؼؤسسات‌التعليمية‌بؼادة‌التًبية‌
قراءة ‌الرشيدة ‌من ‌تأليف‌عبدالفتاح‌صبرل‌ك ‌على ‌عمر. ‌بُ‌الإسلامية، ‌كتاب‌الدرس ‌ال
الواقع،‌كتاب‌الدرس‌القراءة‌الرشيدة‌ىو‌كتاب‌ابؼستخدمة‌بُ‌مصر‌على‌مستول‌الإبتدائية‌
التي‌نشرتها‌دار‌ابؼارؼ.‌يتكوف‌كتاب‌‌3الطبعة‌إ‌4591نشرت‌الكتاب‌لأكؿ‌مرة‌بُ‌عاـ‌
احثة‌فحص‌كاحد‌من‌ىذه‌الكميات‌ىو‌الدرس‌القراءة‌الرشيدة‌من‌بطسة‌بؾلدات،‌لكن‌الب
صفحة‌ك‌‌721المجلد‌الثاني‌كأما‌الكتب‌ابؼدرسية‌القراءة‌الرشيدة‌يتكوف‌قتَ‌المجلد‌الثاني‌من‌
‌مادة‌اللقب.‌06
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الأشياء ‌من‌‌ييمية. ‌كأما ‌تعريف‌مواد ‌التعليم‌ىالعملية ‌التعل‌بَيوجد‌مواد ‌التعليم‌
.‌كىي‌تظهر‌ابؼهارات‌اللغوية‌التى‌كجب‌ابؼعلومات،‌كالأدكات‌كالنصوص‌التى‌ترتب‌نظميا
‌على‌الطلاب‌إستيعابها‌بَ‌عملية‌التعليم.
ابؼواد‌التعليمية‌ابؼطبوعة‌‌ىي‌العملية‌التعليمية مواد‌التعليم‌ابؼستخدمة‌بَ‌ا‌أفعموم‌
أك ‌الكتاب ‌ىو ‌ابؼواد ‌ابؼكتوبة ‌التى ‌تهيئ ‌ابؼعلومات ‌من ‌حاصل ‌أفكار ‌ابؼؤلف ‌منو. ‌كأما‌
‌تلك‌العملية‌كتاب‌التعليم.‌كىوابؼواد‌التعليمية‌التى‌كثر‌استخدامها‌من‌الكتاب‌ابؼستخدـ‌بَ
‌ابؼواّد‌التعليمية‌الأخرل.
كتاب‌‌‌2كتاب‌التعليم‌ىو‌أحد‌الأدكات‌الأساسية‌داخل‌مؤسسات‌التًبية‌على‌ابػصوص.
التعليم ‌عنصر ‌مهّم ‌بَ ‌نظاـ ‌التعليم، ‌لأنو ‌من ‌ابؼواّد ‌التعليمية ‌كابؼصادر ‌بَ ‌التعليم ‌سول‌
ى ‌أساس‌ابؼناىج ‌الذل‌يدلكو‌ابؼناىج ‌التعليمية. ‌إختيار ‌كتاب‌التعليم ‌ابؼستخدـ ‌لا ‌بّد ‌عل
جّيد.‌أف‌كتاب‌التعليم‌لو‌دكر‌مهّم‌لدل‌ابؼدرس‌مهما‌كاف‌‌ليكوف‌كتاب‌التعليم‌طالبال
عليم‌بَ‌استخداـ‌كتاب‌الت‌ليوم‌بدكف‌كتاب‌التعليم‌كلكن‌كجب‌عابؼدرس‌يستطيع‌أف‌يعل
 فيها.‌ية‌ليسهلالعملية‌التعليم
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تُ‌كمبلغ‌ابؼواد‌التعليمية.‌ابؼدرس‌جودك‌إلى‌‌يرجىتعليمية‌بَ‌ابؼدرسة‌الثانوية‌ابؼشاكل‌ال
الذل ‌يديل ‌إلى‌‌يؤثره ‌ابؼدرسوف. ‌توجد ‌الأمور ‌ابؼهمة ‌خصوصا ‌التعليمالتعليم ‌بقاح ‌‌كلكن
لطلاب‌إلى‌ا‌كفيؤكد‌ينتعليم‌يتًكز‌بَ‌أحواؿ‌الطلاب‌الذليم.‌ككاف‌العالطلاب‌كمركز‌الت
دكر ‌الكتاب ‌كمصدر ‌ابؼعلومات ‌ابؼهمة. ‌العلاقة ‌بتُ ‌ابؼدرستُ ‌كالطلاب‌‌وفبطلب‌ينالذ
يوصف‌بالتكافل‌كتبادؿ‌ابؼنافع‌كابؼصالح.‌مازاؿ‌ابؼدرسوف‌يحتاجوف‌إلى‌الكتاب‌مذكرةن‌بؽم‌بَ‌
النسياف‌كما‌‌التعليم‌بل‌تكوف‌ابؼبادئ‌بَ‌تعليم‌ابؼواد‌إلى‌الطلاب‌لأّف‌الكتاب‌لايدلك‌صفة
‌الكتاب‌إلى‌لتقدنً‌ابؼواد‌ابؼوجودة‌فيو‌تقديدا‌صحيحا.‌ونويحتاجحدث‌لدل‌ابؼدرستُ.‌
كسيلة‌التدريبات‌لتًقية‌اختصاص‌ابؼدرستُ‌ك‌‌لتعليم,تًقية‌جودة‌القدسعت‌ابغكومة‌
توجد ‌ابؼشاكل‌‌لاح ‌الوسائل ‌التعليمية, ‌كترقية ‌تنظيم ‌ابؼدرس, ‌كإيجاد ‌الكتب. ‌كلكنكإص
‌ة‌بععل‌التًبية‌ابعّيدة.الكثتَة‌توجو‌إلى‌ابغكوم
بَ‌تقدنً‌التجربة‌لدل‌‌ح‌العملية‌التعليمية.‌كتؤثرإّف‌كجود‌الكتب‌ابعّيدة‌تدمع‌بقا‌
أىداؼ‌التعليم.‌‌على‌عليمية‌ككسائلها‌تعّتُ‌الوصوؿالطلاب.‌يكوف‌الكتاب‌أحد‌ابؼصادر‌الت
أف‌‌‌الباحثة‌تالتعليمية.‌كرأبَ‌عملية‌اب‌كسيلة‌التعليم‌لدل‌الطلاب‌كيدكن‌أف‌يكوف‌الكت
كتاب‌التعليم‌يهم‌بَ‌تطوير‌العملية‌التعليمية.كىذا‌يعتمد‌إلى‌اختيار‌الكتاب‌كاستخدامو.‌
قدرة ‌الطلاب‌على ‌التعلم ‌نفسهم ‌كالقياـ‌: ‌ة ‌منهايإّف ‌ابػصائص‌بَ‌اختيار ‌كتاب‌الدراس
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بالواجبات‌تدمع‌العملية‌التعليمية‌لدل‌الطلاب.‌كتوجد‌ابػصائص‌الأخرل‌منو‌تعتٌ‌كماؿ‌
 لعناصر‌بَ‌مضموف‌الكتاب.‌كىذا‌ستؤثر‌ألى‌زيادة‌بذربة‌الطلاب.ا
كلإستفادات ‌من ‌الكتاب ‌ابؼدرسية ‌الصحيحة ‌يعتبر ‌من ‌إحدل ‌العناصر ‌تساعد‌
ابؼعلمتُ‌كالطلبة‌لتحصيل‌على‌أىداؼ‌التعليم‌ابؼقركة‌بَ‌ابؼناىج‌ابؼدرسية.‌كالكتب‌ابؼدرسية‌
 3صل.من‌كسائل‌الإرشادات‌التى‌بؽا‌دكر‌مسيطر‌بَ‌الف
ىناؾ‌كثتَ ‌من ‌البحوث‌التي‌تشتَ‌إلى‌إرتباط‌قوم‌متتُ‌الكتاب‌ابؼدرسي ‌كنتائج‌
دراسة‌الطلاب.‌بَ‌بعض‌الدكؿ‌مثل‌إندكنسيا‌سجل‌أف‌درجة‌بسليك‌الكتب‌ابؼدرسية‌عند‌
الطلاب‌بَ‌ابؼدرسة ‌الأساسية ‌بؽا ‌علاقة ‌متبادلة ‌إيجابية ‌ككبتَة ‌بنتائج‌دراسة ‌الطلاب‌كما‌
لتعلم‌مستول‌الدكلية. ‌كبَ‌برازيل‌الطلاب‌الفقراء ‌الذين ‌ينالوف‌كتاب‌يقاس‌بنتائج‌تقيم ‌ا
 ‌4الرياضيات‌تشتَ‌كجود‌ترقية‌إبقاز‌الدراسة‌الكبتَة.
كلكن‌الواقعة‌بَ‌التًبية،‌نصعب‌أف‌بقد‌الكتب‌ابؼدرسية‌لدرس‌اللغة‌العربية‌للمدرسة‌
ما‌كجدت‌الباحثة‌بَ‌‌ابؼتوسطة‌بَ‌ابؼكتبات،‌فما‌كجدتها ‌إلا‌قليلا.‌كيدؿ‌أيضا ‌على‌ىذا
‌إحدل‌مدارس.‌‌‌‌‌
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كيتجلى‌من‌ابغقيقة ‌السابقة ‌فإف ‌إيجاد ‌الكتاب‌ابؼدرسية ‌مهم ‌جدا. ‌بَ‌إندكنيسيا‌
مليوف‌دكلا‌أمريكي‌حددت‌لإيجاد‌الكتب‌بَ‌ابؼدارس‌‌50553ىناؾ‌‌0002حتى‌سنة‌
‌ 5%‌منها‌من‌بسويل‌البنك‌الدكلي.73التي‌
ة‌من‌آراء‌الكّتاب‌كفرقهم‌الذين‌يرتبونها‌بدناسبة‌من‌العادة,‌أّف‌الكتب‌التعليمية‌صادر‌
ابؼناحج ‌ابؼقررة. ‌كتوجد ‌أنواع ‌الكتب‌التعليمية ‌بَ ‌ابغقل ‌ابؼقدر ‌من ‌ناحية ‌تطبيق ‌ابؼناىج‌
‌التعليمية.‌فلكل‌ابؼدرس‌رخصة‌لاختيار‌الكتاب‌الذل‌يعبره‌مناسبا‌بحاجة‌الطلاب.
لاختيار‌الكثتَ‌إلى‌ابؼؤسسات‌كاف‌تطوير‌الكتابة‌بإندكنيسيا‌تطويرا‌سريعا,‌يعطى‌ا
التعليمية, ‌كابؼدرستُ, ‌كالطلاب ‌ليجدكا ‌أنواع ‌الكتب ‌ابؼرادة ‌إليها. ‌ككذلك ‌أيضا ‌الكتب‌
‌التعليمية‌بَ‌ابؼدرسة.
واد‌ابؼناسبة‌بابؼناىج‌ابؼ‌سهلة‌الفهم,‌كالتعليم.‌كتتضمن‌منإّف‌اختيار‌الكتب‌ابؼناسبة‌
‌أىداؼ‌الطلاب.‌ىعلؿ‌ابؼقررة‌كبذعل‌الطلاب‌من‌الداعمتُ‌للوصو‌
ابؼعلومات ‌الصحيحة ‌من ‌كسيلة ‌الكتب‌‌إيجاد‌على‌ايرجى ‌إلى ‌الطلاب ‌أف ‌يقدر‌
ليمية‌‌ع.‌كلذلك‌لابّد‌أف‌تكوف‌الكتب‌التالتعليمية‌لأنو‌كجدكاىا‌من‌ابؼصادر‌سول‌ابؼدرس
‌جديدة‌التى‌تناسب‌بالتقييس‌ابؼقّرر.‌اكتب
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ابؼضموف‌لابّد ‌أف‌توجد‌إّف ‌جودة ‌الكتب‌تنقسم‌إلى‌مضمونها ‌كلغتها. ‌من‌ناحية ‌
تنظيم ‌العلـو ‌ابؼناسبة, ‌كإّما ‌من ‌ناحية ‌اللغة ‌أف ‌تكوف ‌القراءة ‌كبتَة ‌كاتصاليةن. ‌بَ ‌العملية‌
التعليمية ‌تُؤثر‌مهارة ‌القراءة‌كفهم‌النصوص‌إلى‌نقل‌ابؼعلومات‌من‌الكتب.‌إذف,‌لابّد ‌أف‌
‌تكوف‌الكتب‌سهلةن‌بَ‌فهم‌الطلاب‌كقراءتهم.
جودة ‌التعليم. ‌كىى‌تطبيق ‌من ‌ابؼناىج‌ابؼوجودة ‌كتوصف‌كجودة ‌الكتب‌تؤثر ‌إلى‌
بابؼرف.‌كسهل‌الطلاب‌بضل‌الكتب‌حتى‌يقدركا‌التعلم‌بَ‌كّل‌مكاف‌سول‌الفصل‌.‌كلذلك‌
‌لابّد‌إعطاء‌الدماع‌بتأثتَ‌أنشطة‌الطلاب‌بَ‌التعليم.
لدل‌مدرس‌اللغة‌العربية‌إف‌كتاب‌تعليم‌اللغة‌العربية‌يستطيع‌استخدامو‌بَ‌مصدر‌
اد ‌التعليم‌اللغلة ‌العربية، ‌كمصدر ‌اعداد ‌موادىا، ‌كمصدر‌مكّمل‌ابؼواد ‌التعليمية، ‌كلكثتَ‌مو‌
ابؼعلومات‌لدل‌مدرس‌اللغة ‌العربية. ‌كلدل‌الطلاب، ‌يكوف‌كتاب‌التعليم‌مصدر ‌التعليم‌
‌عّددة.تالذل‌بسكن‌ابؼراجعة‌م
راد‌ىذا ‌لكى‌تعليم‌اللغة ‌العربية ‌أمرىم‌قبل‌اداءىا. ‌كيإف‌اختيار‌كتاب‌التعليم‌بَ‌
يقدر‌الطلاب‌على‌فهم‌الكتاب‌فهما‌جيدا.‌كلا‌يعتبر‌صحة‌الكتاب‌بنظر‌ابؼواد‌بل‌ينظر‌
‌بؼناسبة‌تطور‌ابؼعربُ‌لدل‌الطلاب.
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لابّد ‌النظر ‌من ‌ناحية ‌النفس‌بَ ‌تطور ‌ابؼعرّبُ ‌لدل ‌الطلاب‌بَ ‌استخداـ ‌كتاب‌
ة‌أف‌يكوف‌بنظر‌طرؽ‌التعليم‌كتقريره.‌لاشك‌أف‌كتاب‌التعليم‌يستخدـ‌كابؼبادئ‌التوجيه
ىيئة‌ابؼضموف‌من‌الكتاب‌كأساليب‌التخفيض‌ابؼستخدـ‌يناسب‌بنفس‌تطور‌ابؼعرّبُ‌لدل‌
الطلاب.‌كبهذه‌تكوف‌العملية ‌التعليمية‌ناجحة‌كمؤثرة،‌تقدر‌على‌التشجيع‌كالإرادة‌لدل‌
‌الطلاب‌لقراءة‌الكتاب.
بب‌إلى‌اختلاؼ‌معرّبُ‌للطلاب‌بـتلف‌من‌علاقة‌العمر‌بينهم.‌كىذا ‌بسإف‌تطور‌
الأفكار ‌بتُ ‌الطلاب‌بَ ‌ابؼدرسة ‌الإبتدئية ‌كالطلاب‌بَ ‌ابؼدرسة ‌الثانوية. ‌أف ‌الطلاب‌بَ‌
‌ابؼدرسة‌الأكلى‌لا‌يزالوف‌تركيز‌ابؼوضوعات‌التى‌تنظركنها.
ظهرت‌ىذه ‌ابؼشكلة ‌من ‌الظواىر ‌ابؼعقولية ‌بَ‌التعليم. ‌كلا‌يخلو ‌التعليم ‌من‌ظهور‌
قبلها،‌كىذا ‌يدّؿ ‌على‌العملية ‌ابؼعقولة‌التى‌حدثت‌على‌‌ابؼشاكل.‌بعد‌أف‌تنتهى‌ابؼشاكل
مركر ‌الوقت‌للحصوؿ ‌على ‌تطور ‌التعليم. ‌فحدثت‌مشاكل ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بَ ‌بصيع‌
احواؿ‌تعليمها،‌على‌سبيل‌ابؼثاؿ:‌ابؼناىج‌التعليمية،‌كطرقها،‌كاساليبها،‌ككسائلها،‌كموادىا،‌
ثتَ‌من‌المجتمع‌إما‌من‌متخرج‌ابعامعة‌كغتَىم‌كبزفيضها،‌كاحتًاؼ‌ابؼدرس‌كغتَ‌ذالك.‌كك
‌عسوا‌على‌إبقاز‌ىذه‌ابؼسألة.
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كثتَ‌من‌كتاب‌التعليم‌ابؼستخدـ‌بَ‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لايقدر‌على‌جعل‌الطلاب‌
بَ‌مهارة ‌الكلاـ‌باللغة ‌العربية.‌كيراد‌بهذ‌الكتاب‌أف‌يسّهل‌الطلاب‌كيساعدىم‌تعليمها.‌
‌وجد‌ىيكل‌كتاب‌التعليم‌مؤثرا.كبهذه‌تقـو ‌الباحثة‌بالبحث‌ل
كيراد ‌بالبحث ‌بَ ‌كتاب ‌القراءة ‌الرشيدة ‌لأف ‌يجد ‌النقصاف ‌كغتَ ‌ابغديث ‌الذم‌
دار‌ابؼعارؼ،‌كألفو‌عبد‌‌د‌الباحثة‌برليل‌الكتاب‌الذم‌طبعيناسب‌بالتقيس‌ابؼقرر.‌كبؽذه‌تري
استخدامو‌بَ‌الفتح‌الصبر‌كعلى‌عمر‌برت‌ابؼوضوع‌القراءة‌الرشيدة.‌ككاف‌ىذا‌الكتاب‌كثتَ‌
ابؼؤسسات‌التعليمية ‌الإسلامية ‌تعتٌ ‌من ‌ابؼعاىد ‌كابؼدارس ‌الثانوية ‌كابؼدارس ‌العالية. ‌كتقرر‌
 رس قراءة الرشيدة الجزء الثاني "تحليل كتاب دالباحثة‌موضوع‌البحث،‌كىو‌"
 ب. تحديد البحث
تحدد‌الباحثة‌البحث‌كثتَ‌من‌الواد‌التعليمية‌بَ‌كتاب‌ابؼطالعة‌القراءة‌الرشيدة‌ابعزء‌الثانى.‌ف
 عن‌طرؽ‌التهييئ،‌كابؼضموف،‌كالطرؽ‌ابؼوجودة‌بَ‌كتاب‌ابؼطالعة‌القراءة‌الرشيدة‌ابعز‌الثانى.‌‌‌‌
 ج. أسئلة البحث
 من‌توضيح‌خلفية‌السابقة‌فأسئلة‌البحث‌من‌ىذه‌الرسالة‌بفا‌يلى:
 القراءة‌الرشيدة‌ابعزء‌الثانى؟‌درسما‌ىو‌كتاب‌ال .1
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 ؟ابعزء‌الثانى‌القراءة‌الرشيدة‌الدرس‌اببَ‌كت‌ضموفابؼ‌تقدنًكيف‌ .2
عيار‌مستعماؿ‌من‌حيث‌صابغية‌يناسب‌بد‌الدرس‌القراءة ‌الرشيد‌كتابتقدنً‌‌ىل‌ .3
 ؟ابؼضموف
 ف البحثاد. أهد
‌أما‌أىداؼ‌البحث‌من‌ىذه‌الرسالة‌بفا‌يلي:
 القراءة‌الرشيدة‌ابعزء‌الثانى‌درسكتاب‌البؼعرفة‌‌ .1
 ابعزء‌الثانى.‌لقراءة‌الرشيدةا‌الدرس‌بَ‌كتاب‌ضموفابؼ‌تقدنًبؼعرفة‌ .2
عيار‌مستعماؿ‌من‌حيث‌صابغية‌يناسب‌بد‌الدرس‌القراءة‌الرشيد‌كتابتقدنً‌‌بؼرفة‌ .3
 ابؼضموف.
 ه. فوائد البحث
‌أما‌فوائدالبحث‌من‌ىذه‌الرسالة‌بفا‌يلي:
 الفوائد‌النظرية‌ىي‌ابغصوؿ‌على‌النظريات‌ابعيدة‌بَ‌استخداـ‌كتاب‌التعليم.‌ .1
 ي‌يفيد‌للمدرس‌كابؼبادئ‌بَ‌تنظيم‌كتاب‌التعليم.الفوائد‌العملية‌ى‌‌ .2
‌إفادة‌ابؼدرس‌لتنظيم‌ابؼناىج‌التعليمية.‌ .3
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‌عسى‌كىذالبحث‌يزيد‌ابؼعلومات‌بَ‌بصيع‌الأحواؿ,‌كىو‌بفا‌يلى:
إعطاء‌ابؼداخلات‌للباحثة‌كابؼطّبع‌عن‌مزيّات‌كتاب‌التعليم‌كنقصانو‌كتاب‌القراءة‌ .1
 الرشيدة.
 ثة‌كالقرّاء.كوف‌ابؼعلومات‌اللغوية‌للبح .2
 و. هيكل البحث
‌يتكوف‌عرض‌الرسالة‌على‌بطسة‌أبواب.‌سيأتى‌بيانها‌بفّا‌يلى:
الباب‌الأكؿ: ‌ابؼقدمة ‌التى ‌تتضمن ‌من ‌خلفية ‌البحث, ‌كبرديد ‌البحث, ‌كأسئلة ‌البحث,‌
‌كأىداؼ‌البحث,‌كفوائد‌البحث‌ك‌ىيكل‌البحث.
، ‌كتعريف‌كتاب‌الدرس،‌لتحليلنظرم ‌الذل ‌يتضمن ‌من ‌تعريف‌االباب‌الثانى: ‌الإطار ‌ال
تعريف‌القراءة‌الرشيدة،‌كتعريف‌الكتب‌الدراسية‌(ابؼطالعة)،‌كإجراء‌برليل‌الكتب‌الدراسية،‌
‌كعرض‌الكتب‌الدراسية،‌كاستحقاؽ‌ابؼضموف‌بَ‌الكتب‌الدراسية،‌كدراسة‌الكتب.
مصادر‌, ‌ك‌التى ‌يتضمن ‌من ‌نوع ‌البحث, ‌كمفعوؿ ‌البحث‌الباب ‌الثالث: ‌طرؽ ‌البحث
 ,‌كأساليب‌بصع‌البيانات,‌كأساليب‌برليل‌البيانات,‌كأساليب‌تأكيد‌صحة‌البيانات.البيانات
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‌.من‌النتائج‌العامة‌كالنتائج‌ابػاصةالباب‌الرابع:‌كصف‌البيانات‌كنتائج‌البحوث,‌نتضمن‌
‌الباب‌ابػامس:‌الاختتاـ,‌يتضمن‌من‌ابػلاصة,‌كالاقتًاحات.‌
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 الباب الثانى
 ظرىنالإطار ال
 ف التحليلتعري . أ
‌تفعيلا‌كابؼعتٌ‌فيو‌-يفعل‌-برليلا‌على‌كزف‌فعل‌-يحلل‌-برليل‌مصدر‌من‌حلل
‌6.تعفن
التحليل‌ىو ‌التحليل‌من‌أجزاء‌بـتلفة ‌من‌ابؼوضوع‌كإعادة ‌النظرل‌بَ‌جزء ‌نفسها ‌كعلاقة‌
‌الأجزاء‌للحصوؿ‌على‌الفهم‌الصحيح‌كفهم‌ابؼعتٌ‌الكلى.
 تعريف كتاب الدرس   . ب
‌الغالى‌ك ‌عبد ‌ابغميد ‌عبد ‌الله‌بُ‌كتابهما ‌أساس‌إعداد‌كما ‌قاؿ ‌ناصر ‌عبد ‌الله
الكتب‌التعليمية ‌لغتَ‌الناطقتُ‌بالعربية ‌أف‌الكتاب‌ابؼدرسي‌ىو ‌الكتاب‌الأساسي‌لطالب‌
كما ‌يصحبو‌من‌مواد‌تعليمية‌مساعدة،‌كالتي‌تألف‌من‌قبل‌ابؼختصصتُ‌بُ‌التًبية‌كاللغة،‌
                                                             
  .92. ص 7002سورباٌا.مكتب فرورسٌف.الطبعة الأولى.عربٌة.  -أحمد ورسون منور, معجم المنور إندونسٌا 1
 9‌.ص‌)،1991،دار‌الغالى‌:رياض‌(،لتعليمية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بالعربيةأساس‌إعداد‌الكتب‌اناصر‌عبد‌الله‌الغالى.‌‌2
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معتُ،‌بُ‌مرحلة‌معينة‌بل‌بُ‌صف‌دراسي‌‌كتقدـ‌للدارستُ‌لتحقيق‌أىداؼ‌معية‌بُ‌مقرر
‌7معتُ‌كبُ‌زمن‌بؿدد.
الكتاب‌الدرس‌يعتبر‌إحدل‌الوسائل‌لتطبيق‌ابؼنهاج‌كتنفيذ‌كيشتًؽ‌مع‌الوسائل‌كابػبرات‌
كالأنشطة ‌الأخرل ‌لتحقيق ‌الأىداؼ ‌التًبوية ‌ابؼنشودة. ‌كالكتاب ‌الدرس ‌أداة ‌من ‌أدكات‌
فكتَ ‌كيشجع ‌عليها ‌كيعرض ‌قضيا ‌تفكتَية‌التعلم ‌الذابٌ، ‌كلابد ‌أف ‌يعرض‌لأساليب ‌الت
إبداعية ‌كنشاطات‌ختامية ‌تساعد‌بَ‌تقونً‌تعلم‌الطلبة ‌كتعميق‌مدل‌تعلمهم‌إلى‌جانب‌
‌8التسلسل‌ابؼنطقى‌كالاىتتاـ‌بابعانب‌النفسي‌من‌خلاؿ‌القيموالابذاىات‌الإسلامية.
دمها ‌ابؼدارس‌ف ‌العلماء ‌الآخركف ‌يركف ‌أف ‌كتاب‌الدرس‌ىى ‌الوسائل ‌التعليمية ‌تستخالإ‌
‌كابعامعات‌لأخل‌الدماع‌على‌البرامج‌التعليمية‌بَ‌التعاريف‌ابغديثة‌كالعامة‌من‌الفهم.
لح،‌فأرل‌يختلف‌عن‌ابؼعتٌ‌الشائع‌ابؼألوؼ‌بؽذا‌ابؼصط‌إف‌مصطلح‌الكتاب‌الدرس
لا‌من‌مادتو‌الأساسية‌فحسب،‌بل‌كذلك‌من‌ابؼواد‌ابؼساعدة‌‌‌أف‌يتألف‌الكتاب‌الدرس
                                                             
 
 
 87) ص. 3002رق تدرٌس التربٌة الإسلام، ( عمان: دار الشروق للنشر والتوزٌع، الشمري ع، ط 8
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ب‌التمارين‌التحريرية‌ككتاب‌التمارين‌الصوتية‌ككتاب‌ابؼطالعة‌ابؼتدرجة‌ككتاب‌كابؼعجم،‌ككتا
‌9الاختبارات‌كمرشد‌ابؼعلم.
ىو ‌الكتاب‌الأساسى‌للطالب‌كما ‌يصحبو ‌من‌‌الدرسكيرل‌ابؼؤلفاف ‌أف ‌الكتاب‌
مواد‌تعليمية‌مساعدة،‌كالتى‌تؤلف‌من‌قبل‌ابؼتخصصتُ‌بَ‌التًبية‌كاللغة،‌كتقدـ‌للدارستُ‌
ق‌أىداؼ‌معينة‌بَ‌مقركر‌معتُ،‌بَ‌مرحلة‌معينة‌بل‌بَ‌صف‌دراسى‌معتُ‌كبَ‌زمن‌لتحقي
‌.بؿدد
ريفو ‌بؼفهم‌الكتاب‌الدرس‌بَ‌قولى: ‌إف‌بَ‌تع‌كد‌الباحثة ‌ىذا ‌ابؼفهـو ‌ما ‌ذىبؤ‌كت
يشمل‌بـتلف‌الكتاب‌كالأدكات‌ابؼصاحبة‌التى‌يتلقى‌الطالب‌منها ‌ابؼعرفة‌‌الكتاب‌الدرس
لبرنامج‌التعليمى‌مثل‌أشرطة ‌التسجيل‌كابؼذكرات‌كابؼطبوعات‌التى‌كالتى‌يوظفها ‌ابؼعلم‌بَ‌ا
‌‌توزع‌على‌الطلاب،‌ككراسة‌التدريبات،‌ككراسة‌الإختبارات‌ابؼوضوعية‌كمرشد‌ابؼعلم.
كرأ‌أندل‌فرستوكعن‌كتب‌التعليم‌كتبا‌تتضمن‌من‌العلـو ‌كابؼعلومات‌التى‌تصدر‌من‌‌
مها ‌الطلاب ‌بَ ‌بصيع ‌ابؼؤسسات ‌بَ‌الاستيعاب ‌الأساسى ‌توجد ‌بَ ‌ابؼناىج, ‌كيستخد
‌01التعليم.
                                                             
)، 7002(أفرٌقا الشرق،  دراسة فً قضابا التعلٌم والثقافة المدرسٌة،عبد الحق مصنف، رهانات الداغوجٌا المعاصرة، 4 
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من‌أراء‌العلماء‌السابقة‌عن‌تعريف‌كتاب‌الدرس,‌استخرج‌من‌التخليص‌أف‌كتاب‌
الدرسكتب‌توجو‌إلى‌الطلاب‌بَ‌كل‌ابؼراحل‌التعليمية‌كتتعلق‌بكل‌درس‌نفسها ‌متكاملةن‌
‌بالوسائل‌التعليمية‌للدماع‌على‌ستَ‌البرامج‌التعليمية.
‌الآتى:‌‌الدرس‌كيشمل‌الكتاب
‌(‌أ‌)‌كتاب‌الطالب‌الأساسى.
‌(ب)‌مرشد‌ابؼعلم.
‌(ج)‌كراسة‌التدريبات.
‌(د)‌ابؼعجم
‌(ق)‌كتاب‌ابؼطالعة‌الإضابَ.
 (ك)‌الوسائل‌السمعية‌كالبصرية.
‌كفيما‌يلى‌نتاكؿ‌كل‌عنصر‌بالتفصيل.
‌
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 ( أ ) كتاب الطالب :
ب ‌مادتو ‌كأداء‌ىو ‌الكتاب ‌الأساسى ‌الذل ‌يوزع ‌على ‌الدراستُ، ‌يغرض ‌استيعا
الاختبار‌النهائ‌فيو،‌بحيث‌نتوقع‌منو‌أف‌يحقق‌أىدافو‌اللغوية‌كالتًبوية‌كالنفسية‌كالثقافية‌بَ‌
‌ابؼدة‌الزمنية‌ابؼقررة‌لو.
كيشتمل‌ىذا‌الكتاب‌على‌عدد‌من‌الدركس‌أك‌الوحدات،‌صيغ‌بَ‌قالب‌نثرل‌أك‌
‌‌11كثقافية.شعرل‌أك‌حوارل،‌كاستند‌مؤلفو‌على‌أسس‌لغوية‌كتربوية‌كنفسية‌
كيختلف ‌ىذالكتاب ‌من ‌مستول ‌تعليمى ‌لآخر، ‌كما ‌يختلف ‌بَ ‌طريقة ‌عرضو‌
للموضوعات‌كفق‌سن‌الدراس‌كعمره‌العقلى‌كمدل‌خبرتو‌السابقة‌باللغة،‌كبابعملة‌يختلف‌
بَ‌مقركئيتو‌من‌حيث‌السهولة‌كالصعوبة‌للمرفدات‌كالتًاكيب‌كفق‌الأىداؼ‌ابؼهارية‌اللغية‌
‌التى‌من‌أجلها‌ألف.
 ب ) مرشد المعلم( 
رشده‌كيعينو‌على‌استخداـ‌كتاب‌الطالب‌بطريقة‌ىو‌الكتاب‌الذل‌يزكد‌ابؼعلم‌كي
‌سليمة‌كمفيدة‌حيث‌يبتُ‌لو‌الآتى:
                                                             
 ‌01.صكعبد‌ابغميد‌عبد‌الله‌،‌نفس‌ابؼرجع‌،‌‌ناصر‌عبد‌الله‌الغالى 11
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 الطريقة‌التى‌ألف‌عليها‌الكتاب،‌كابؼبادلء‌التى‌استند‌التأليف‌إليها. -1
 ابؼستول‌التعليمى‌ابؼوضوع‌لو‌الكتاب. -2
 نوع‌الدارستُ‌ابؼوجو‌إليهم‌الكتاب. -3
‌(‌د‌)‌ابؼهارات‌كالقدرات‌كابؼيوؿ‌كالابذاىات‌التى‌يسعى‌كتنميتها‌لدل‌الدارستُ.
 طريقة‌التدرسي‌ابؼناسبة. -4
 كيفية‌استخداـ‌ابؼفردات‌كالتًاكيب‌على‌كجو‌ابؼطلولب. -5
تقدنً ‌نماذج ‌كاملة ‌من ‌دركس ‌كتاب ‌الطالب ‌بالشرح ‌كالتوضيع ‌مع ‌أمثلة‌ -6
 إضافية.
 .تقدنً‌نماذج‌من‌التدريبات‌الإضافية -7
تزكيده ‌بابؼراجع ‌التى ‌يدكن ‌أف ‌يعود ‌إليها ‌ابؼعلم ‌بنفسو ‌أك ‌يرشد ‌الطلاب‌ -8
 بالرجوع‌إليها.
 21تزكيده‌بأساليب‌التقونً. -9
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‌كيبتُ‌طعيمة‌أف‌للمرشد‌ابؼعلم‌خصائص‌ىي:‌
(‌أ‌)‌أنو‌مرشد‌لكتاب‌معتُ‌بدعتٌ‌أنو‌لا‌يصلح‌لأل‌كتاب‌لتعليم‌العربية‌للناطقتُ‌
‌بغتَىا.
‌لم،‌بل‌لو‌حدكد‌يتحرؾ‌فيها.(‌ب‌)‌لا‌يغتٌ‌عن‌ابؼع
( ‌ج ‌) ‌تغلب ‌عليو ‌الصبغة ‌التطبيقية، ‌بدعتٌ ‌أنو ‌يحول ‌بؾموعة ‌من ‌الأساليب‌
‌كالإجراءات‌العملية‌اللازمة‌لتنفيذ‌دركس‌معينة.
كبؽذا ‌الكتاب‌دكر‌كفائدة‌لا‌غتٌ‌عنها،‌كتزداد‌أهميتو‌مع‌ابؼعلم‌غتَ‌ابؼؤىل‌‌
فهو‌بحاجة‌ليستفيد‌من‌الأساليب‌كالطرؽ‌التى‌تربريا ‌كلغويا‌سواء‌كاف‌عربيا ‌أـ‌غتَ‌عربى،‌
تعينو‌على‌شرح‌الأصوات‌كابؼفردات‌كالتًاكيب‌اللغوية،‌بالإضافة‌إلى‌أنو‌بَ‌حاجة‌ليعرؼ‌
إلى‌أل‌مدل‌استطاع‌ابؼعلم ‌أف‌يغرس‌ابذاىاتو ‌بَ‌الدارستُ‌كمن‌بٍ‌تظهر ‌أهمية ‌أساليب‌
‌التقونً.
‌(ج‌)‌كراسة‌التدريبات:‌
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ن ‌التدريبات ‌اللغوية ‌ابؽادفة، ‌كابؼرتبطة ‌بدادة ‌الكتاب‌ىي ‌عبارات ‌عن ‌بؾموعة ‌م
الأساسى‌للطالب‌مع‌إضافة‌بعض‌التدريبات‌التى‌يتوقع‌أف‌يسأؿ‌فيها‌الطلاب،‌كىى‌برتول‌
‌على‌أسئلة‌متنوعة‌ابؽدؼ‌يطلب‌من‌الطلاب‌حلها‌كمراجعتها‌مع‌ابؼعلم‌بَ‌الفصل.
لاب‌على‌برستُ‌كتنمية‌تهدؼ‌ىذه‌الكراسة‌إلى‌إعطاء‌مزيد‌من‌الفرص‌لتدريب‌الط
‌31مهاراتهم‌اللغوية،‌كتعزيز‌مفرداتهم‌كتراكيبهم‌اللغوية‌التى‌بً‌تعليمها‌بَ‌الدركس‌السابقة.
‌كينبغى‌أف‌تزكد‌ىذه‌الكراسة‌بتعليمات‌بحيث‌تشتمل‌على:‌
 بياف‌ابؽدؼ‌منها. -1
 كيفية‌استخدمها. -2
 بياف‌العلاقة‌بينها‌كبتُ‌الكتاب‌ابؼدرسى. -3
تكوف‌برريرية‌(‌مكتوبة)‌كإما‌أف‌تكوف‌منطوقة‌(شفهية)‌فإذا‌‌‌كالتدريبات‌ىذه‌إما‌أف
كانت‌التدريبات‌التحريرية‌كىى‌برتول‌على‌أسئلة‌مكتوبة‌يجيب‌الطلاب‌عليها‌برريريا،‌إما‌
بَ‌نفس‌الكراسة‌كذلك‌بتًؾ‌مكاف‌خاؿ‌عقب‌السؤاؿ،‌كإما‌أف‌تكوف‌الإجابة‌بَ‌كراسة‌
‌إضافية.
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الكراسة‌التى‌يعم‌التًكيز‌فيها‌على‌ابعانب‌الصوتى‌أما‌كراسة‌التدريبات‌الصوتية‌فهى‌
‌للغة‌كيعم‌تدريب‌الطلاب‌عليها‌شفيها،‌فاللغة‌منطوقة‌قبل‌أف‌تكوف‌مكتوبة.
لك‌التمارين‌الصوتية‌التى‌تستخدـ‌بَ‌ضل‌الوسائل‌التى‌تعتُ‌على‌برقيق‌تكمن‌أف
‌41بـتبر‌اللغة‌أك‌حتى‌بَ‌الفصل‌أك‌بالبيت‌باستعماؿ‌ابؼسجل‌العادل.
‌يةد‌)‌كتاب‌القراءة‌الإضافى(‌
ىو‌الكتاب‌الذل‌يشتمل‌على‌نص‌أك‌بؾموعة‌من‌النصوص‌كتاب‌القراءة‌الإضابَ‌
ابؼتدرجة ‌قى‌صعوبتها، ‌سواء ‌من ‌حيث‌ابؼفردات‌أك ‌التًاكيب‌أك ‌المحتول‌العلمى ‌كالثقفى‌
بَ‌كيستهدؼ‌ىذا‌النوع‌من‌الكتب‌تدريب‌ابؼتخرجتُ‌بَ‌برامج‌تعليم‌العربية‌على‌الاستمرار‌
‌تنمية‌مهاراتهم‌اللغوية‌كزيادة‌معلوماتهم‌عن‌الثقافة‌العربية‌كالإسلامية.
كما ‌يهدؼ ‌ىذ ‌الكتاب ‌إلى ‌تثبيت ‌ابؼفردات ‌كالتًاكيب ‌التى ‌تعلمها ‌الدارسوف،‌
بالإضافة‌إلى‌تنمية‌قدراتهم‌على‌الاستقلاؿ‌بَ‌التحصيل‌لأنو‌يعطى‌الدافع‌لاستمرار‌التعلم‌
‌الذات‌كالتثقيف‌العاـ.
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ى‌بَ‌ىذا ‌الكتاب‌التدرج‌بَ‌مادتو ‌العلمية، ‌كبَ‌مفرداتو ‌كتراكيبو ‌اللغوية ‌من‌كينبغ
حيث ‌السهولة ‌كالصعوبة ‌كالتبسيط ‌كالعقيد، ‌كما ‌ينبغى ‌أف ‌يتناكؿ ‌مهارات ‌اللغة ‌تناكلا‌
‌منطقيا،‌بدعتٌ‌أنو‌يركز‌على‌ابؼهارات‌الأربع،‌بادئا‌بالاستماع‌بٍ‌ابغديث‌بٍ‌القراءة‌فالكتابة.
‌ب‌التعليم‌بفا‌يلى:أّما‌أىداؼ‌كت
 كوف‌ابؼراجع‌أك‌ابؼصادر‌لدل‌الطلاب‌بَ‌التعليم. .1
 كوف‌التقونً‌فيو. .2
 كوف‌الأداة‌بؼساعدة‌ابؼدرستُ‌بَ‌القياـ‌بابؼناىج‌بَ‌التعليم. .3
 كوف‌تقرير‌الطرؽ‌التعليمية‌كاسالبها‌التى‌يستخدمونها‌فيو. .4
 كوف‌الوسائل‌لتًقية‌ابؼهنة‌كابؼكتب. .5
‌,‌منها:51ادئ‌التى‌كجب‌اىتمامها‌بَ‌تنظيم‌ابؼوادرأل‌كستور‌الربضن‌أف‌ابؼب
 مساكة‌الصيغ‌التى‌تهمز‌سرعة‌التعليم‌لدل‌الطلاب‌حتى‌يجب‌القياـ‌بالتعلم‌معا. .1
غتَ‌مساكة ‌الصيغ‌بَ‌القياـ ‌بها ‌من‌الأمور ‌ابؼهمة ‌بَ‌التعليم‌لأف‌من ‌ناحية ‌علم‌ .2
 النفسى‌سُتجعل‌تلك‌الصيغ‌كاضحةن.
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 لتى‌لابّد‌أداؤىا‌معّيةن.الصيغ‌توصف‌بابؼزاف‌منالأمور‌ا .3
 التقدـ‌بَ‌إيضاح‌القواعد‌العامة‌قبل‌إيضاح‌القواعد‌ابػاصة. .4
 التقدـ‌بَ‌تعليم‌القواعد‌القليلة‌قبل‌تعليم‌القواعد‌الطويلة. .5
 التقدـ‌بَ‌تعليم‌القواعد‌البسيطة‌قبل‌تعليم‌القواعد‌الكاملة. .6
 ردة.التقدـ‌بَ‌تعليم‌القواعد‌ابؼرتبة‌قبل‌تعليم‌القواعد‌ابؼستط .7
 التقدـ‌بَ‌تعليم‌القواعد‌النافعة‌قبل‌تعليم‌القواعد‌غتَ‌النافعة. .8
 الاىتماـ‌بتًتيب‌عرض‌ابؼواد‌من‌ناحية‌الراتيب‌بَ‌نيلها. .9
أما‌ابؼعايتَ‌الشكلية‌الصادرة‌من‌الأشكاؿ‌ابؼوجودة,‌كإف‌التقريرات‌الداخلية‌تصنعها‌
‌61بؾالس‌تنمية‌التعليمية‌ىى‌بفا‌يلي:
 لكتابة.معايتَ‌الأكراؽ‌بَ‌ا .1
 ج.ـ.‌32إلى‌‌5551استعماؿ‌الأكراؽ‌على‌ابؼيزاف‌ 
 .21‌-11استعماؿ‌ابػط‌على‌كليبرل‌أك‌تيمس‌نو‌ركماف‌على‌ابؼيزاف‌ 
 .551الفضاء‌ 
 معايتَ‌كمالة‌الكتب‌التعليمية,‌بفا‌يلى: .2
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 مقدمة 
 بؿتويات 
 جذع‌التمثاؿ‌يتكوف‌إلى‌الأبواب‌كأقسامها. 
 مراجع 
 مؤشر 
 ).قاموس‌ابؼصطلاحات(من‌الأحسن 
 معايتَ‌ىيكل‌الأبواب,‌بفا‌يلى: .3
 كل‌باب‌ابؼباحث‌الرئيسى‌لكل‌اسبوع‌كاحد‌تناسب‌بوقت‌التعليم. 
 تستول‌الأبواب‌كالأسبوع‌متعددة‌بَ‌كل‌درس. 
 معايتَ‌بظاكة‌الكتب‌التعليمية,‌بفا‌يلى: .4
 كوف‌الأبواب‌بَ‌كتب‌التعليم‌دالة‌على‌بظاكة‌بشانتُ‌صفحةن. 
لكل‌درس.كوف‌الكتب‌دامعةن‌على‌بطستُ‌%‌ 
 71
 ج. تعريف القراءة الرشيدة
كتاب‌القراءة‌الرشيدة‌ىو‌كتاب‌الذم‌يستخدـ‌بدعهد‌التًبية‌الإسلامية‌ابغديثة‌كونتور‌‌‌
فونورككو‌إندكنيسيا،‌الكتاب‌يتضمن‌عن‌القصة‌باستخداـ‌اللغة‌ابغديثة،‌اللغة‌سهولة‌ككفقا‌
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فتاح‌صبرل‌كعلى‌عمر،‌للطلاب،‌بالضبط‌كامل،‌مؤلف‌كتاب‌القراءة‌الرشيدة‌ىو‌عبد‌ال
اختلاؼ‌كتاب‌القراءة‌الرشيدة‌مع‌كتاب‌الأصفار‌التى‌تستخدـ‌الضبط‌غتَ‌كامل،‌الثاني‌
‌ىذ‌الكتاب‌بردث‌عن‌قيمة‌ابغياة.
كتاب ‌القراءة ‌الرشيددة ‌ىو ‌التى ‌يتمسك ‌بو ‌عملية ‌التدريس ‌بَ ‌معهد‌
ـ،‌‌6291العصرية‌كىي‌مكتوبة ‌باللغة ‌العربية‌بشكل‌بساـ،‌كتصدر‌عادة‌بُ‌سنة‌
ككتاب‌القراءة‌الرشيدة‌من‌الكتب‌ابغديثة‌لأنها‌مكتوبة‌من‌عبد‌الفتاح‌صبرل‌كعلى‌
كتب. ‌كتاب ‌القراءة ‌الرشيدة ‌من ‌فصل ‌الأكؿ ‌إلى ‌فصل‌‌‌6عمر ‌كبرتول ‌على ‌
السادس ‌كبظيت ‌أيضا ‌ىذا ‌الكتاب ‌"ابؼطالعة" ‌لأنها ‌عادة ‌الطلاب ‌يحفظوف ‌ىذا‌
يطة ‌كسهولة. ‌ككذالك‌كثتَ ‌من‌الكتاب‌كل ‌يـو . ‌كاف ‌الكتاب‌باستعماؿ ‌لغة ‌بس
‌81القصة‌تتعلق‌على‌ذلك‌الكتاب.
ككتاب‌التعليمى ‌القراءة ‌الرشيدة ‌ابعزء ‌الثانى ‌ىو ‌الكتاب‌ابؼستخدـ ‌بَ ‌عملية‌
تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌فيو ‌قيم ‌كحكم ‌بَ ‌ابغياة ‌كىو ‌يستخدمو ‌ابؼدرسوف ‌بَ ‌تعليم ‌اللغة‌
كىذالكتاب ‌كثتَ ‌استخدامو ‌للمؤساسة‌العربية ‌من ‌ابؼرحلة ‌الإبتدائية ‌كالثانوية ‌كالعالية ‌
‌التعلمية‌الإسلامية‌إما‌من‌ابؼعاىد‌كابؼدارس‌الإسلامية‌بَ‌العالم.
‌أغراض‌كالأخطاء‌الشائعة‌بُ‌درس‌كتاب‌القراءة‌الرشيدة:
                                                             
فعالٌة استخدام كتاب القراءة الرشٌدة لترقٌة مهارة القراءة فى المدرسة المتوسطة الإسلامٌة  الرسالة قرة الأعٌن،  81
ة والتعلٌم فى قسم تعلٌم اللغة العربٌة جامعة مولان مالك إبراهٌم ، (باسوروان, الرسالة لكلٌة علوم التربٌالحكومٌة باغٌل باسوروان
 )6102الإسلامٌة الحكومٌة مالنق، 
 43
 
إف‌الغرض‌من‌درس‌كتاب‌القراءة‌الرشيدة‌ىو‌تعويد‌التلاميذ‌فهم‌ما‌يقرؤكف‌من‌
كد‌أك‌مشقة،‌بٍ‌جودة‌النطق‌كحسن‌الاقاء‌‌‌الكتب‌كغتَىا‌فهما‌جيدا‌سريعا‌من‌غتَ
‌حتى‌يسهل‌على‌السامع‌أيضا‌فهم‌الآراء‌كابؼعاني‌التي‌تراد‌توصيلها‌إليها.
 الكتب الدراسية/ المطالعةتعريف . د
كىي‌من‌الوسائل‌‌91ابؼطالعة‌ىي‌مفتاح‌الوصوؿ‌الى‌بـتلف‌فركع‌ابؼعرفة‌الإنسانية،
ر ‌لكافة ‌أفراد ‌المجتمع، ‌لأنها ‌بسكنهم ‌من ‌مواكبة‌الأساسية ‌لتحقيق ‌التعلم ‌الذابٌ، ‌كابؼستم
الأحداث‌العابؼية،‌كبذديد‌معلوماتهم‌ك‌تطويرىا‌بصفة‌مستمرة،‌بالإضافة‌الى‌توسيع‌آفاقهم‌
 02.العلمية،‌كبناء‌شخصياتهم‌ابؼستقلة
كالتعود‌على‌ابؼطالعة‌ليس‌بالأمر‌السهل‌كلا‌ابؽتُ،‌حيث‌انها‌عملية‌تدريجية‌شديدة‌‌‌‌‌‌‌
، ‌كتتأثر ‌بدجموعة ‌من ‌العوامل‌كالظركؼ‌ابػارجية ‌التي‌بريط‌بالقارئ‌، ‌كىي‌مهارة‌التعقيد
حيث‌أف‌التعبتَ‌كالقراءة‌كالكتابة‌‌–شديدة‌الارتباط‌بالتعليم‌الذم‌يتلقاه‌الأفراد‌بُ‌ابؼدرسة‌
هما‌أىم‌ابؼهارات‌بررص‌ابؼدرسة‌على‌إكسابهم‌للتلاميذ‌بُ‌السنوات‌الاكلى‌من‌الدراسة‌،‌
‌يتهم‌بُ‌عملية‌التعلم‌كاكتساب‌ابؼعارؼ‌فيما‌بعد.نظرا‌لأهم
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 أهمية المطالعة 
يعتقد‌أغلبية‌ابؼربتُ‌أف‌مسؤكليتهم‌تقف‌عند‌حق‌تعليم‌الأطفاؿ‌القراءة‌كإكسابهم‌مهاراتها‌
الآلية‌،‌بُ‌حتُ‌أنها‌يجب‌أف‌تتعدل‌الى‌غرس‌حب‌القراءة‌بُ‌نفوس‌التلاميذ،‌كذلك‌بتنمية‌
بالقراءة، ‌كىذا ‌لن ‌يتم ‌الا ‌بإخراج ‌القراءة ‌من ‌إطارىا ‌ابؼدرسي‌دكافعهم ‌كاىتمامهم ‌الدائم ‌
الضيق‌،‌كتوسيع‌استعمابؽا ‌بؼختلف‌الأغراض‌،‌للوصوؿ‌إلى‌بؾالات‌أكسع‌للتنمية ‌الذاتية‌
‌كبرقيق‌التعلم‌الذابٌ‌من‌خلاؿ‌الكتب‌كالقراءة‌الفردية.
ة ‌البالغة ‌التي‌تكتسيها‌لقد ‌توحدت‌نظرة ‌العلماء ‌التًبية ‌بُ‌عصرنا ‌ابغالي‌بكو ‌الأهمي‌‌‌‌‌‌
القراءة‌بُ‌الوسط‌ابؼدرسي،‌نظرا‌لكونها‌أساس‌العملية‌التعليمية،‌كالوسيلة‌الفعالة‌التي‌بسكن‌
التلميذ‌من‌التحصيل‌كاكتساب‌ابؼعرفة‌كابغصوؿ‌على‌ابؼعلومات‌بُ‌بـتلف‌ابؼواد‌الدراسيػػػة‌،‌
ة، ‌حيث‌يجمع ‌ابؼربوف ‌إف‌كتوجد ‌علاقة ‌قوية ‌بتُ ‌النجاح ‌بُ ‌الدراسة ‌كالقدرة ‌على ‌القراء
‌التلميذ‌الناجح‌بُ‌الدراسة‌غالبا‌ما‌يكوف‌قارئا‌جيدا‌ماىرا‌كالعكس‌صحيح.
كتعتبر‌القراءة‌أيضا‌بالنسبة‌للتلميذ‌من‌أحسن‌الوسائل‌للحصوؿ‌على‌ابؼعلومات‌من‌‌‌‌‌‌‌
يو،‌أك‌بـتلف‌ابؼصادر‌ابؼتوفرة‌بُ‌بؿيط‌التلميذ‌،‌سواء‌كاف‌ذلك‌للتعلم‌أك‌للتسلية،‌أك‌للتًف
 63
 
لقضاء ‌كقت‌الفراغ‌بُ‌عمل ‌مفيد، ‌حيث‌أنها ‌تفتح ‌أمامو ‌أبواب‌الثقافة ‌الواسعة، ‌كتركم‌
‌12تعطشو‌للمعلومات،‌كما‌إنها‌تساعده‌على‌حل‌ابؼشكلات‌التي‌تعتًضو‌بُ‌حياتو‌اليومية.
 الدراسيةإجراء تحليل الكتب ا . د
ؼ‌منايبة‌‌طبعا ‌أف‌ابؼدرس‌المحتًؼ‌لايستخدـ‌كتاب‌الدرس‌فقط, ‌بل‌يريد‌أف‌يعر‌
كتاب‌الدرس‌بالوصوؿ‌إلى‌أىداؼ‌التعليم‌ابؼقررة. ‌لابّد ‌للمدرس‌أف‌يبحث‌مناسبة ‌ابؼواد‌
,كالطرؽ‌التعليمية, ‌ككسائلها, ‌كالدماع‌من‌كلها ‌إلى‌التعليم. ‌من‌أجل‌ذلك, ‌على‌ابؼدرس‌
 المحتًؼ‌بحث‌كتاب‌التعليم‌قبل‌استخدامها‌فيو.
‌كتب الدراسيةال . عرضه
ّد‌للمواد‌ابؼعركضة‌تصدر‌من‌التطوير‌الواضح,‌كالعملية.‌كالقدرة‌بَ‌كتب‌الدراسية‌لاب
على‌مسؤكليتها‌أكادميةن.‌من‌ناحية‌الأساليب,‌مصدر‌العلمى‌يتكوف‌إلى‌صحة‌ابؼواد,‌
 22كبؾابؽا,‌كدماعها.
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كل‌ابؼفهومات,‌كالتعاريف,‌كالرموز,‌كابغكم,‌كغتَىا‌التى‌تعرض‌بَ‌كتب‌التعليم‌أف‌ )1
ابة‌منظورة‌بوجود‌ابؼناسبة‌بتُ‌ابؼضموف‌كالتعاريف‌توجد‌تكوف‌مصيبةن.‌كىذه‌الإص
 بَ‌الدرس‌ابؼعلق.
كاف‌تكوف‌ابؼواد‌ابؼعركضة‌حقيقيةن.‌زحقيقتها‌منظورة‌بأّف‌عرضها‌قادر‌على‌ابؼمارسة‌ )2
 كابؼدلولة‌بَ‌ابغياة‌ابغقيقة,
كأف ‌تكوف ‌ابؼفهومات, ‌كالتعاريف, ‌كالرموز, ‌كابغكم, ‌كغتَىا ‌ابؼعركضة ‌بَ ‌كتاب‌ )3
م ‌من ‌البرامج ‌ابؼصيبة. ‌كاف ‌إصابة ‌البرامج ‌تنظر ‌بَ‌ابػطوات‌التى‌تقدر ‌على‌التعلي
 برقيقها‌علمّيا.
‌بجانب‌بؾاؿ‌ابؼواد‌توجو‌إلى‌ابؼؤشرات,‌منها:
أف ‌يكوف ‌تعليق ‌ابؼواد ‌بَ ‌كتب ‌التعليم ‌مناسبا ‌بدعايتَ ‌الاختصاص‌كالاختصاص‌‌ )1
 الأساسى‌توجد‌بَ‌ابؼناىج.
سبتُ ‌بابؼضموف ‌ابؼوجود ‌بَ ‌معايتَ ‌الاختصاص‌أف ‌يكوف ‌حّر ‌ابؼواد ‌كتعميقها ‌منا )2
 كالاختصاص‌الأساسى,‌كعدـ‌ابغدث‌من‌إعادة‌ابؼواد‌متعددةن.
‌بجانب‌دماع‌ابؼواد‌توجو‌إلى‌ابؼؤشرات,‌منها:
 83
 
 كجود‌عرض‌ابؼواد‌ابؼناسبة‌بتطور‌العلـو . )1
كجود ‌عرض‌ابؼواد ‌يجمع ‌الشركط ‌الصحيحة ‌التى ‌تنظر ‌بَ ‌الأحاديث, ‌كالأمثاؿ,‌ )2
 ابؼعركضة.‌كالتدربات
 كجود‌ابؼعلومات‌ابؼنتجة. )3
 كجود‌عرضها‌يقدر‌على‌تشجيع‌إرادة‌ابؼعرفة‌لدل‌الطلاب. )4
 كجود‌عرضها‌يقدر‌على‌تطوير‌شجاعة‌ابغياة. )5
‌32ككجود‌عرضها‌يقدر‌على‌ابؼعلومات‌الاجتماعية‌كالثقافية. )6
‌إّف‌فوائد‌كتب‌التعليم‌ىى‌بفا‌يأتى:‌
 ناىج‌لأنها‌تُنظم‌بابؼناىج‌ابؼقررة.مساعدة‌الكتب‌إلى‌ابؼدرستُ‌بَ‌القياـ‌بابؼ .1
 كوف‌الكتب‌ابؼبادئ‌بَ‌تعيتُ‌الطرؽ‌التعليمية. .2
 تسهيل‌الطلاب‌بَ‌مراجعة‌الدراسة‌كالاستمرار‌إلى‌الدرس‌ابعديد. .3
استخداـ ‌الكتب‌بَ ‌السنوات‌الآتية ‌كإف ‌يوجد ‌التخفيض‌يدكن ‌ابؼركر ‌إلى ‌الوقت‌ .4
 الطويل.
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 ق‌بابؼناىج‌ابؼقررة.إبصاؿ‌الكتب‌يدؿ‌على‌ابؼساكة‌فيما‌تتعل .5
أّف ‌الكتب ‌تعطى ‌الاستمرارية ‌الدراسية ‌بَ ‌الفصوؿ ‌ابؼرتبة ‌مهما ‌كاف ‌ابؼدرسوف‌ .6
 متغتَين.
تعطى‌ابؼعلومات‌كأحسن‌الطرؽ‌إذا ‌يقـو ‌ابؼدرس‌بها‌بَ‌مركر‌‌دراسيةأّف ‌الكتب‌ال .7
 السنة.
 كتب الدراسيةالو. استحقاق المضمون فى  
‌بَ‌كتب‌التعليم‌التى‌كجب‌اىتمامها,‌منها:‌توجد‌ثلاثة‌مؤشرات‌بَ‌استحقاؽ‌ابؼضموف
مناسبة‌تعليق‌ابؼواد‌بدعايتَ‌الاختصاص‌كالاختصاص‌الأساسى‌توجد‌بَ‌ابؼناىج‌من‌ )1
 درس‌التعليم‌ابؼعلق.
 تدقيق‌ابؼواد )2
 ابؼواد‌تدمع‌العملية‌التعليمية. )3
 04
 
أف‌أف‌كتب‌الدراسية‌اللغة‌العربية‌حاصة‌لابزلو‌من‌ابؼعينات‌ابؼتنوعة‌السابقة.‌لذلك‌
تكوف‌مناسبةن ‌بابعوانب‌بَ‌تعليم‌اللغة ‌العربية ‌نفسها. ‌كبؽذا ‌أنها ‌تتعلق‌أيضا ‌بكيفية ‌تعليم‌
 42اللغة‌العربية,‌كمكاف‌تعليمها,‌كطرقها‌ابؼستخدمة.
مقيم ‌للكتب‌ابؼدرسية، ‌ىذه ‌الأدكات‌يدكن‌أف‌تستخدـ ‌كأساس‌لتحديد ‌الكتب‌
الأداة ‌يدكن ‌أف ‌تستخدـ‌‌‌ىذه بؼؤلف‌الكتاب، .صحيحة ‌أك ‌خاطئة ‌بُ ‌كتاب ‌القياسية
كأساس‌لتطوير ‌أك‌كتابة ‌الكتب‌ابؼدرسية ‌كبالتالي‌فإف‌النتائج‌لا‌بريد‌عن‌ابؼعايتَ‌الوطنية‌
للمعلمتُ،‌كىذا‌الصك‌يدكن‌استخدامها‌كأساس‌لتحديد‌الكتاب‌ للتعليم‌ككالة‌التوقعات.
‌‌.عليمابؼدرسي‌ابؼناسب‌أك‌لم‌تستخدـ‌من‌أجل‌التعلم‌كبخاصة‌على‌مستول‌كحدة‌الت
‌:على‌التوالي،‌كصفت‌العناصر‌الأربعة‌للجدكل‌كمؤشرات‌الفردية‌أدناه
‌المحتول /‌المحتول‌تقييم‌إمكانية .‌أ
بُ‌بؿتويات‌بشأف‌جدكل‌كتاب‌أك‌ابؼواد‌التعليمية،‌كىناؾ‌ثلاثة‌مؤشرات‌لا‌بد‌
‌:من‌معابعتها
‌.يتفق‌مع‌كصف‌مادم‌الكفاءة‌ابؼعيار‌كالكفاءة‌الأساسية .1
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فقا ‌لوصف ‌مادم ‌الكفاءة ‌ابؼعيار ‌كالكفاءة ‌الأساسية‌‌يتم ‌توجيو ‌مؤشرات
‌:للمسائل‌التالية،‌كىي
ابؼادة‌ابؼعركضة‌بُ‌الكتب‌ابؼدرسية‌على‌الأقل‌تشمل‌ .اكتماؿ‌ابؼواد .أ.
بصيع‌ابعوانب‌ابؼادية ‌للموضوع‌ضمن‌نطاؽ‌التي‌تدعم‌برقيق‌الكفاءة‌
من‌‌ابؼعيار ‌كالكفاءة ‌الأساسية ‌التي ‌صيغت ‌بُ ‌ابؼناىج ‌الدراسية
من‌حيث‌اكتماؿ‌ابؼواد‌الواردة‌بُ‌الكتاب‌ابؼدرسي‌‌.ابؼوضوعات‌ابؼعنية
‌.تلبية‌بالفعل‌معايتَ‌الكفاءة‌كالكفاءات‌الأساسية القراءة‌الرشيدة
اتساع ‌نطاؽ ‌ىذه ‌ابؼواد ‌تشمل ‌أمرين، ‌هما ‌عرض‌ .ب. ‌ابؼواد ‌اتساع
‌ابؼفاىيم ‌كالتعاريف ‌كابؼبادئ ‌كالإجراءات ‌كنماذج ‌التدريب ‌الواردة ‌بُ
الكتب ‌ابؼدرسية ‌كفقا ‌بؼوضوع ‌يحتاج ‌إلى ‌دعم ‌برقيق ‌معايتَ ‌الكفاءة‌
كالاختصاص‌الأساسي،‌فضلا‌عن‌عمق‌من‌ابؼواد،‌بدا‌بُ‌ذلك‌العينات‌
كابؼواد ‌بُ ‌الكتب‌ابؼدرسية ‌التي ‌تصف‌جوىر ‌ما ‌لا ‌يقل ‌عن ‌ابغقائق‌
كابؼفاىيم ‌كابؼبادئ ‌كالنظريات ‌الواردة ‌بُ ‌معايتَ ‌الكفاءة ‌كالاختصاص‌
من ‌حيث ‌اتساع ‌ابؼواد ‌بُ ‌الكتاب ‌ابؼدرسي ‌ىي ‌كفقا‌‌.سيالأسا
 24
 
للاحتياجات ‌للموضوع ‌الذم ‌يدعم ‌معايتَ ‌الإبقاز ‌كالكفاءات‌
‌.الأساسية
لى‌ابؼادة‌الأك‌ :جوانب‌من‌عمق‌ىذه‌ابؼواد‌تتضمن‌أمرين .ج.‌عمق‌ابؼادة
الواردة‌بُ‌نص‌الكتاب‌يحتوم‌على‌تعليل‌ذات‌الصلة‌ابؼفاىيم‌كالتعاريف‌
كابؼبادئ‌كالإجراءات‌كالأمثلة‌كالتدريب‌للطلاب‌لتحديد‌كشرح،‌كيدكن‌
أف‌بردد‌مفهـو ‌أك‌فكرة،‌إعداد‌الصيغة‌أك‌الصيغ،‌كتطبيق‌ابؼعرفة‌كفقا‌
‌بؼعايتَ ‌الكفاءة ‌كالاختصاص‌الأساسية ‌قد ‌كضعت‌كالثاني ‌ىو ‌كصف
ابؼواد‌يجب‌أف‌تطابق‌ابؼعرفية‌كالوجدانية،‌كطالب‌النفسي‌الكفاءة‌ابؼعيار‌
من ‌حيث ‌عمق ‌من ‌ابؼواد ‌بُ ‌الكتاب ‌ابؼدرسي‌ .كالكفاءة ‌الأساسية
‌القراءة‌الرشيدة.‌
‌.‌دقة‌ابؼسألة2
‌:يتم‌توجيو‌دقة‌ابؼؤشر‌من‌ابؼواد‌بُ‌بعض‌ابؼؤشرات‌أدناه،‌كىي
لة، ‌يجب ‌أف ‌تعرض‌ىذه ‌ابؼواد ‌بُ ‌الكتب‌بُ ‌ىذه ‌ابغا .ابؼفاىيم ‌كالتعاريف ‌دقة .‌أ
كينبغي‌صياغة‌ .ابؼدرسية‌بدقة‌لتجنب‌الأخطاء‌التي‌ارتكبت‌فهم‌الطلاب‌للمفاىيم
 34
 
ابؼفاىيم‌كالتعاريف‌الواردة‌بُ‌الكتب‌ابؼدرسية‌كفقا‌لذلك‌لدعم‌برقيق‌الكفاءة‌ابؼعيار‌
 ‌.كالكفاءة‌الأساسية
مبدأ ‌بُ‌ .تخدامها ‌لبناء ‌النظريةكابؼبدأ ‌ىو ‌جانب‌كاحد ‌التي ‌يتم ‌اس.مبادئ ‌الدقة .‌ب
 .الكتاب‌ابؼدرسي‌كضعت‌بدقة‌حتى‌لا‌تسبب‌تفستَات‌متعددة‌للطلاب
يجب‌ .الإجراءات‌ىي‌ابػطوات‌التي‌يجب‌ابزاذىا‌لتحقيق‌ىدؼ‌معتُ .دقة‌الإجراء .‌ت
أف‌تصاغ‌الإجراءات‌بُ‌الكتب‌ابؼدرسية‌لبدقة‌حتى‌يتمكن‌الطلاب‌لا‌بذعل‌أخطاء‌
 .منهجية
بُ‌الكتاب‌ابؼدرسي،‌مفهـو ،‌مبدأ،‌أك‌ .لة‌كالوقائع‌كالرسـو ‌التوضيحيةدقة‌من‌الأمث .‌ث
كالرسـو ‌ .الصيغة ‌ينبغي ‌توضيح ‌بأمثلة، ‌كابغقائق، ‌كتعرض‌الرسـو ‌التوضيحية ‌بدقة
 .التوضيحية‌التي‌تساعد‌على‌برستُ‌فهم‌الطلاب‌للكتاب
أيضا‌علم‌بالإضافة‌إلى‌دقة‌بعض‌ما‌سبق،‌فإف‌دقة‌بُ‌ىذه‌ابؼسألة‌ىو‌ .مسألة‌دقة .‌ج
 52.كينبغي‌تقدنً‌ابؼشاكل‌ابؼطركحة‌بُ‌الكتب‌ابؼدرسية‌بدقة .جدا‌من
دقة‌ىذه‌ابؼواد،‌سواء‌دقة‌ابؼفاىيم‌كالتعاريف،‌كمبدأ‌دقة،‌دقة‌الإجراء،‌دقة‌العينة،‌
كابغقائق‌كالرسـو ‌التوضيحية،‌فضلا‌عن‌دقة‌ىذه‌ابؼسألة‌بُ‌الكتب‌ابؼدرسية‌برتاج‌إلى‌
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كن ‌استخداـ ‌ىذه ‌ابؼادة ‌بُ ‌الكتاب‌ابؼدرسي ‌الذم‌بً‌يد .النظر ‌فيها ‌بشكل‌صحيح
 .تقديدو‌بُ‌شكل‌جيد‌دقيقة‌كما‌بُ‌كتاب‌لعملية‌التعلم‌للطلاب
 عم‌ابؼواد‌التعليمية .2
يجب‌أف ‌تكوف ‌ابؼادة ‌بُ ‌الكتب‌ .الامتثاؿ ‌لتطوير ‌العلـو ‌كالتكنولوجيا .‌أ
ب‌لأنو‌بعد‌ذلك،‌يدكن‌للطلا .ابؼدرسية‌كفقا‌لتطور‌العلم‌كالتكنولوجيا
 .فهم‌ابؼادية‌تطوير‌متكيف‌للعلـو ‌كالتكنولوجيا
بُ‌ىذه‌ابغالة،‌كاستخداـ‌إشارة‌يتميز‌ .حداثة‌ميزات،‌كالأمثلة‌كابؼراجع‌ .‌ب
ابؼستخدمة ‌لائق ‌بُ ‌الكتب ‌ابؼدرسية ‌باستخداـ ‌الإحالة ‌آخر ‌بطس‌
 ‌.سنوات
 .ىذا ‌ابؼنطق ‌بُ ‌اللعب ‌عندما ‌جعل ‌الطلاب ‌الاستدلالات .ابؼنطق .‌ت
تتضمن ‌ىذه ‌ابؼادة ‌بُ ‌الكتاب ‌ابؼدرسي ‌كصفا،‌كلذلك، ‌ينبغي ‌أف ‌
كأمثلة، ‌كبرديد ‌ابؼهاـ، ‌أسئلة ‌أك ‌التدريبات‌التي ‌تشجع ‌الطلاب‌على‌
قد‌يحتوم‌على‌مواد‌أيضا‌أسئلة‌مفتوحة،‌ .تقدنً‌استنتاج‌ما‌ىو‌أصيل
 .أم‌الأسئلة‌التي‌تتطلب‌من‌الطلاب‌لتقدنً‌إجابات‌متنوعة
 54
 
ابؼعركضة ‌بُ ‌الكتاب‌حل ‌مشكلة ‌ .استكشاؼ ‌الأخطاء ‌كإصلاحها .‌ث
حل‌ابؼشاكل‌بُ‌كتاب‌يتضمن‌ .ابؼدرسي‌لتعزيز ‌الإبداع‌لدل‌الطلاب
البحث‌( فهم‌ابؼشكلة،‌كتصميم‌نموذج،‌حل‌نموذج،‌كالتحقق‌من‌النتائج
 .كتفستَ‌ابغل‌التي‌بً‌ابغصوؿ‌عليها )عن‌حلوؿ‌ناجعة
يدكن ‌أف ‌يظهر ‌الربط ‌بتُ ‌ابؼفاىيم ‌بُ ‌الكتب‌ .الربط ‌بتُ ‌ابؼفاىيم .‌ج
فإنو ‌يهدؼ‌إلى‌مساعدة ‌الطلاب‌بُ‌ .رسية‌بُ‌الوصف‌أك‌الأمثلةابؼد
بناء ‌شبكة ‌ابؼعرفة ‌ىي ‌سليمة ‌كقادرة ‌على ‌فهم ‌فوائد ‌ابؼواد ‌التي ‌بً‌
 .دراستها
كينبغي ‌أف ‌تتضمن ‌ىذه ‌ابؼادة ‌بُ ‌الكتب ‌ابؼدرسية ‌على‌ .الاتصالات .‌ح
 .سبيل‌ابؼثاؿ‌أك‌بفارسة‌لوضع‌الأفكار‌إلى‌الأماـ،‌إما‌شفويا‌أك‌كتابيا
كيدكن ‌أف ‌تشمل ‌الرسائل ‌ابػطية ‌الرموز ‌كابعداكؿ ‌كالرسـو ‌البيانية، ‌أك‌
كالتواصل‌اللفظي‌كيدكن‌أف‌يتم‌بشكل‌فردم،‌ .كسائل‌الإعلاـ‌الأخرل
 .بُ‌أزكاج‌أك‌بؾموعات
كينبغي‌أف‌تتضمن‌ىذه‌ابؼادة‌بُ‌نص‌الكتاب‌حوؿ‌ .)التطبيق(تطبيق‌ .‌خ
 .تطبيق‌ىذا‌ابؼفهـو ‌بُ‌ابغياة‌اليومية
 64
 
ابؼواد‌بُ‌الكتاب‌يجب‌أف‌يكوف‌مادة‌مثتَة‌للاىتماـ‌التي‌ .لمادةجاذبية‌ل .‌د
منذ‌ابؼواد‌من‌ .يدكن‌أف‌تؤدم‌إلى‌جذب‌اىتماـ‌الطلاب‌بؼواصلة‌دراسة
 .الفائدة،‌كيدكن‌برستُ‌معنويات‌الطلاب‌للدراسة‌عن‌ابؼسألة
كينبغي ‌أف ‌تتضمن ‌ىذه‌ .تشجيع ‌للحصوؿ ‌على ‌مزيد ‌من ‌ابؼعلومات .‌ذ
درسية‌ابؼهاـ‌التي‌تشجع‌الطلاب‌للحصوؿ‌على‌مزيد‌ابؼادة‌بُ‌الكتب‌ابؼ
 من‌ابؼعلومات‌من‌مصادر‌أخرل‌مثل‌الإنتًنت‌كالكتب‌كابؼقالات.
ابؼواد‌بُ‌الكتاب‌النص‌ينبغي‌أف‌تقدـ‌كصفا،‌كأمثلة،‌ .مواد‌التخصيب .‌ر
أك ‌ابؼشاكل ‌ابؼتعلقة ‌بُ ‌إثراء ‌ىذا ‌ابؼوضوع‌حتى ‌يتستٌ ‌للمواد ‌ابغبوب‌
مع‌ذلك،‌من‌ .طالب‌بُ‌الكفاءات‌الأساسيةأكسع‌أك‌أعمق‌من‌ابؼواد‌
‌62ابؼتوقع‌أف‌يكوف‌بؽا‌اختصاص‌أكسع‌كغنية‌الطلاب.
 . دراسة الكتبي   
ىى‌الدراسة ‌عن‌الأبحاث‌ابغادثة ‌من‌قبل, ‌كالكتب, ‌كابؼصادر ‌الأخرل‌تدمع ‌إلى‌
البحث‌الآتى‌بَ‌القياـ‌بو.‌يوجد‌بعض‌الرسالات‌ابؼوجودة‌من‌حاصل‌البحث‌يقدر‌على‌‌
‌دراسة‌الكتب,‌بفا‌يلى:كونها‌
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أكلا:‌رسالة‌ىستى‌زيتٌ.‌ىى‌طالبة‌شعبة‌تدريس‌اللغة ‌العربية‌بَ‌كلية‌علـو ‌التًبية‌كالتعليم‌
.‌موضوع‌الرسالة‌‌"‌8002ابعامعة‌الإسلامية‌ابغكومية‌سومطرة‌الشمالية‌بديداف‌من‌ابؼرحلة‌
ا ‌البحث‌من ‌الوصفى‌برليل ‌عرض‌ابؼواد ‌من ‌ابؼفردات‌العربية ‌بَ ‌ابؼدرسة ‌الابتدائية. ‌كىذ
التحليلى,‌كيبحث‌فيها‌عن‌مناسبة‌عرض‌ابؼواد‌من‌ابؼفردات‌بَ‌الكتب‌النصية‌للغة‌العربية,‌
‌ألفو‌مها‌مهاجر‌بَ‌ابؼدرسة‌الابتدائية.
ثانيا:‌رسالة‌بؿمد‌عريف.‌ىو‌طالب‌شعبة‌تدريس‌اللغة‌العربية‌بَ‌كلية‌علـو ‌التًبية‌كالتعليم,‌
.‌كموضوع‌رسالتو"‌2102ومطرة‌الشمالية‌بديداف‌من‌ابؼرحلة‌ابعامعة‌الإسلامية‌ابغكومية‌س
برليل‌مقارنة ‌كتب‌اللغة ‌العربية ‌من‌كتاب‌أبضد‌شح‌الدين‌كحسن‌سيف‌الله‌بَ‌ابؼدرسة‌
الثانوية. ‌كيستخدـ ‌ىذا ‌البحث‌برليل‌ابؼضموف‌كابؼقارنة, ‌كيهدؼ‌البحث‌بدعرفة ‌مضموف‌
‌ابؼواد‌كمقارنتها‌من‌كتاب‌تعليم‌اللغة‌العربية.
) ‌طالب‌من ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌برت‌61002470رابعا: ‌رسالة ‌شفيق ‌مقففي ‌(
ابؼوضوع‌"برليل‌كتاب‌التعلمي‌اللغة‌اللعربية‌بَ‌التًبية‌اللغة‌العربية‌‌من‌كتاب‌بؿمد‌طريق‌
عزيز.‌كبرليل‌ىذه‌الرسالة‌حيث‌إختيار‌ابؼادة‌كمنهج‌ترتيب‌ابؼادة‌ككيفية‌تقدنً‌ابؼادة‌كتكرار‌
48 
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 الباب الثالث
 طرق البحث
 نهج البحث ونوعه . أ
ىو ‌(رائد ‌ابؼقدـ) ‌بُ ‌(الدكلة ‌العصؤية) ‌سبق ‌كأف ‌ىذا‌البحث‌العلمى ‌
البحث‌العلمى ‌يقـو ‌أساسا ‌على ‌جهد ‌الفرد ‌الباحث، ‌كقدرتو ‌غلى ‌الابتكار‌
طرؽ‌البحث‌تعرؼ‌من‌النهج‌الكمّى‌كالنوعى,‌كالإختلاط‌بينهما.‌82د.كالتحدي
إّف‌نهج‌البحث‌بَ‌كتاب‌الرسالة‌من‌النهج‌النوعى.‌كىو‌البحث‌يؤكد‌بَ‌بصع‌
البيانات ‌من ‌الوصفى ‌النوعى ‌كاستخداـ ‌برليل ‌النوعى ‌بَ ‌عرض ‌البيانات,‌
كوف ‌إلى‌كبرليلها, ‌كالاستنباط. ‌كمن ‌أنواع ‌البحث ‌باعتبار ‌النهج ‌النوعى ‌تت
الدراسة ‌ابغالة, ‌كالستَة, ‌كالظواىر, ‌كالدراسة ‌الكتابية. ‌كإف ‌البحث ‌يقـو ‌بو‌
الباحث‌يعتٌ‌البحث‌الكتاّبي.‌كابؼراد‌منو‌نوع‌من‌أنواع‌البحث‌يقـو ‌بو‌الباحث‌
 92من‌طريقة‌بصع‌البيانات‌تصدر‌من‌الكتب,‌كالمجالات,‌كابؼقالات,‌كغتَىا.
 مفعول البحث . ب
‌البحث‌كتاب‌ابؼطالعة‌"‌القراءة‌الرشيدة"‌ابعزء‌الثانى.إف‌مفعوؿ‌البحث‌من‌ىذا‌
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 مصادر البيانات . ج
كقد ‌تكوف ‌ىذه ‌ابؼصادر ‌منشورة ‌كالكتاب ‌كالتقارير ‌كقد ‌تكوف ‌غتَ ‌منشورة‌‌
كاامصادر ‌الأكلية ‌كالوثائق ‌كغتَىا ‌(كيرجع ‌بُ ‌ذلك ‌للمنهج ‌الوثائق ‌ ‌بهذا‌
‌03الكتاب.
ابؼواد‌ابؼستخدمة‌كدامع‌البحث.‌البيانات‌ىى‌سجل‌التصريح‌يناسب‌بصحة‌الدلائل,‌ك‌
‌كىى‌تنقسم‌إلى‌قسمتُ‌ابؼصادر‌الابتدائية‌كابؼصادر‌الثانوية.
 ابؼصادر‌الابتدائية 
إنها‌بيانات‌تؤخذ‌من‌المجاؿ‌نابؽا‌الباحث‌من‌ابؼلاحظة,‌كابغوار,‌كالأسئلة.‌كأحد‌
كالأعماؿ,‌‌البيانات‌يتعلق ‌ابؼتغتَ‌ابؼبحوث, ‌على‌سبيل ‌ابؼثاؿ: ‌متغتَ‌العمور, ‌كالتعليم,
‌13كغتَىا‌التى‌تسمى‌بيانات‌الاجتماعية‌كالاقتصادية.
 ابؼصادر‌الثانوية 
إنها‌مصدر‌بيانات‌البحث‌نابؽا‌الباحث‌غتَ‌مباشرة‌من‌الوسائل‌أك‌نابؽا‌ككتبها‌
 23الوكالة‌الأخرل.
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ابؼصادر‌الابتدائية‌من‌ىذا ‌البحث‌كتاب‌ابؼطالعة‌"القراءة ‌الرشيدة"‌ابعزءالثانى.‌
ر‌الثانوية‌منو‌زيادة‌مصادر‌البيانات‌تقدر‌على‌دماع‌ابؼصادر‌الابتدائية.‌كىى‌كأما‌ابؼصاد
 تتكوف‌إلى‌الكتب,‌كالوثائق‌الأخرل‌ماتتعلق‌بهذا‌البحث.
 د. أساليب جمع البيانات
إنها‌طرؽ‌يستخدمها‌الباحث‌بَ‌نيل‌بيانات‌البحث.‌كأنواع‌طرؽ‌بصع‌البيانات‌
لتدريبات, ‌كالوثائق. ‌كأما ‌طرؽ‌بصع ‌البيانات‌ىى ‌استطلاعات, ‌كابغوار, ‌كابؼلاحظة, ‌كا
‌يستخدمها‌الباحث‌تعتٌ‌طريقة‌الوثائق.
رأل‌سدر‌مينتى‌أف‌الوثائق‌نوع‌من‌اساليب‌بصع‌البيانات‌لاتدؿ‌على‌الفاعل‌
مباشرة‌بل‌من‌كسيلة‌الوثائق.‌كىى‌الكتابات‌فيها‌بيانات‌مكتوبة‌كنظمتها‌ابؼؤسسات‌
بؼصادر ‌البيانات, ‌كالدلائل, ‌كابؼعلومات ‌الصعبة ‌بَ‌كالفرد ‌لاختبار ‌الظواىر. ‌كماينفع ‌
‌نيلها,‌كالقدرة‌على‌اعطاء‌الرخصة‌لتوسيع‌ابؼعلومات‌ماتتعلق‌بالأمور‌ابؼبحوثة.
 ه. اساليب تحليل جمع البيانات
بعد‌بصع‌البيانات‌المحتاجة‌من‌استخداـ‌أساليب‌بصع‌البيانات‌ابؼقدرة.‌فالعملية‌
انات. ‌كالتحليل‌ابؼستخدـ ‌بَ‌ىذا ‌البحث‌يعتٌ‌التحليل‌بعدىا ‌تعتٌ‌القياـ ‌بتحليل ‌البي
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ابؼضمونى.‌ككانت‌البيانات‌الوصفية‌كثرة‌التحليل‌من‌مضمونها.‌كمن‌أجل‌ذلك‌يسمى‌
 33ىذا‌التحليل‌برليلا‌مضمونّيا.
فرأل ‌كلوس ‌كويففندكر ‌أف ‌ىذا ‌التحليل ‌نوع ‌من ‌أساليب ‌التحليل ‌بععل‌
. ‌كرأل‌أرينتو‌43اتها ‌باىتماـ ‌السياؽ‌منهاالاستدلالات‌تقدر ‌على ‌بفاثلتها ‌كتصح ‌بيان
‌53أيضا‌أنو‌الطرؽ‌العلمية‌لدراسة‌الظواىر‌كالاستخراج‌منها‌باستخداـ‌الوثائق.
‌,‌منها:63أما‌ابػطوات‌يقـو ‌بها‌الباحث‌بَ‌برليل‌البيانات‌من‌ىذا‌البحث
 بصع‌البيانات‌كتفتيشها )1
اسبة ‌كالبيانات‌غتَ‌بزفيض‌البيانات‌يختارىا ‌الباحث ‌كيعينها ‌بتُ ‌البيانات ‌ابؼن )2
 ابؼناسبة‌بأىداؼ‌البحث‌.‌سُتحلل‌البيانات‌ابؼناسبة‌كعكسها.
 عرض‌البيانات.‌توجد‌ابػطوات‌بعد‌بزفيض‌البيانات‌كىى‌بفا‌يلى: )3
 برديد 
 تصنيف 
 ترتيب 
 إيضاح‌البيانات‌تنظيمّيا,‌كمفعولّيا,‌ككلّيا. 
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 معانى 
‌التلخيص. )4
 و. الأساليب لتأكيد صحة البيانات
القياـ ‌بتأكيد ‌صحة ‌البيانات‌بعد ‌بصعها ‌قبل ‌التحليل ‌كالتفستَ‌‌لابّد ‌للباحث
ليكوف‌حاصل‌البحث‌صحيحا.‌كيستخدـ‌الباحث‌أساليب‌التثليث‌بَ‌تأكيد‌صحتها.‌
كالتثليث‌ىو‌أساليب‌التفتيش‌لصحة‌البيانات‌باستخداـ‌الأشياء‌الأخرل.‌كىذا‌التثليث‌
‌73للحاجة‌إلى‌تفتيش‌البيانات‌كمقارنتها.
‌
 
 
 
‌
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 ب الرابعالبا
 عرض البيانات وتحليلها
 ةنتائج العامال . أ
 القراءة الرشيدة كتاب درس تاريخ  .1
الدرس ‌ىو ‌كتاب ‌استخدامها ‌كمواد ‌تعليمية،‌ القراءة ‌الرشيدة درس كتاب
كخاصة ‌بُ ‌ابؼعاىد ‌العصريةكمعهد ‌كونتور ‌فونورككو ‌إندكنسيا ‌كغتَىا ‌كابؼؤسسات‌
درس‌القراءة‌الرشيدة‌من‌تأليف‌عبدالفتاح‌التعليمية‌بؼادة‌التًبية‌الإسلامية،‌كتاب‌ال
صبرل‌ك‌على‌عمر.بُ‌الواقع،‌كتاب‌الدرس‌القراءة‌الرشيدة‌ىو‌الكتاب‌ابؼستخدـ‌
‌3الطبعة‌إ‌4591بُ‌مصر‌على‌مستول‌الإبتدائية‌نشرت‌الكتاب‌لأكؿ‌مرة‌بُ‌عاـ‌
التي‌نشرتها‌دار‌ابؼعارؼ.يتكوف‌كتاب‌درس‌القراءة‌الرشيدة‌من‌بطسة‌بؾلدات،لكن‌
الباحثة ‌فحص‌احدل ‌من ‌ىذه ‌الكميات‌ىي ‌المجلد ‌الثاني ‌كأما ‌الكتب ‌ابؼدرسية‌
موضوعا.‌الصفحة‌‌06صفحة‌ك‌‌721القراءة‌الرشيدة‌تتكوف‌قتَ‌المجلد‌الثاني‌من‌
الأكلى ‌من ‌غلاؼ ‌الكتاب ‌كتبدأ ‌الصفحة ‌التالية ‌من ‌ابؼواد ‌ابؼوجودة ‌بُ‌
وعات‌كليست‌بؽا‌أم‌بسارين‌ابؼوض‌06الكتاب،الكتب‌ابؼدرسية‌القراءة‌الرشيدة‌بؽا‌
‌بُ‌حوبؽا
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 القراة الرشيدة كتاب الدرس حيوية المؤلف .2
‌ابؼؤلف‌:‌عبد‌الفتاح‌صبرل‌كعلى‌عمر
‌الكتاب‌:‌القراءة‌الرشيدة
‌ارتفاع‌ابؼدينة‌:‌القاىرة
‌4591عاـ‌الطبع‌:‌
 الموضوعات المعروضة فى كتاب القرءة الرشيدة الجزء الثانى .3
‌ب،‌بفا‌يلى:أما‌ابؼوضوعات‌بَ‌ىذ‌الكتا‌
 جزاء‌الصدؽ .1
 ابػفاش .2
 البن‌كالقهوة‌ .3
 الأدب‌أساس‌النجاح .4
 )1العندليب‌(‌ .5
 )2العندليب‌( .6
 ابغمامة‌كالنحلة .7
 البومة .8
 مزية‌التصوير .9
 65
 
 أىل‌الصتُ .01
 الأمانة‌كنز .11
 النمر‌ .21
 ىدية‌الفتَاف .31
 ابؼراكب .41
 ساعة‌ابغائط .51
 الإسفنج .61
 كلا‌تصنع‌ابؼعركؼ‌بَ‌غتَ‌أىلو .71
 أل‌مهننة‌بزتار .81
 )1ية‌(القاىرة‌كالإسكندر‌ .91
 )2القاىرة‌كالإسكندرية‌( .02
 الأسد‌كالثعلب .12
 الشال .22
 ابؼدعى .32
 البيغاء .42
 )1الصابوف‌( .52
 75
 
 )2الصابوف‌( .62
 الأرانب .72
 حيلة‌العنكبوت .82
 ابؼاء .92
 الغراب‌كابعرة .03
 الذىب .13
 الفلاح‌كاللعت .23
 الأىراـ .33
 بصاعة‌الفتَاف .43
 الطاككس .53
 )1قصب‌السكر‌( .63
 )2قصب‌السكر‌( .73
 عن‌ابؼرء‌لا‌تسأؿ‌كسل‌عن‌قرينو .83
 الفيل .93
 العاج .04
 افالقط .14
 85
 
 القناطتَ‌ابػتَية .24
 السمك .34
 ابػادـ‌كالسمكة .44
 مشية‌الغراب .54
 الذئب .64
 الطائرة .74
 الشجاعة‌كابعبن .84
 دكدة‌القز .94
 ابغرير .05
 الصياد‌كالأسد .15
 اللؤلؤ .25
 جزاء‌الوالدين .35
 )1ابعمل‌( .45
 )2ابعمل‌( .55
 الآستانة .65
 الفتاة‌الشجاعة .75
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 رجاؿ‌ابؼطافئ .85
 نتائج الخاصةال . ب
 تعريف كتاب الدرس القراءة الرشيدة .1
يدة ‌ىو ‌كتاب ‌الذم ‌يستخدـ ‌بدعهد ‌التًبية ‌الإسلامية ‌ابغديثة‌‌كتاب ‌القراءة ‌الرش
كونتور‌فونورككو‌إندكنيسيا،‌الكتاب‌يتضمن‌عن‌القصة‌باستخداـ‌اللغة‌ابغديثة، ‌اللغة‌
سهولة ‌ككفقا ‌للطلاب، ‌بالضبط‌كامل، ‌مؤلف‌كتاب‌القراءة ‌الرشيدة ‌ىو ‌عبد ‌الفتاح‌
اب‌الأصفار‌الذل‌تستخدـ‌صبرل‌كعلى‌عمر،‌اختلاؼ‌كتاب‌القراءة ‌الرشيدة‌مع‌كت
‌الضبط‌غتَ‌كامل،‌الثاني‌ىذ‌الكتاب‌بردث‌عن‌قيمة‌ابغياة.
كتاب‌القراءة‌الرشيددة‌ىو‌الذل‌يتمسك‌بو‌عملية‌التدريس‌بَ‌معهد‌العصرية‌كىي‌
ـ، ‌ككتاب ‌القراءة‌‌6291مكتوبة ‌باللغة ‌العربية ‌بشكل ‌بساـ، ‌كتصدر ‌عادة ‌بُ ‌سنة ‌
توبة ‌من ‌عبد ‌الفتاح‌صبرل‌كعلى ‌عمر ‌كبرتول‌الرشيدة ‌من ‌الكتب‌ابغديثة ‌لأنها ‌مك
بؾلدا.‌كتاب‌القراءة‌الرشيدة‌من‌فصل‌الأكؿ‌إلى‌فصل‌السادس‌كبظيت‌أيضا‌ىذا‌5على
الكتاب ‌"ابؼطالعة" ‌لأنها ‌عادة ‌الطلاب ‌يحفظوف ‌ىذا ‌الكتاب ‌كل ‌يـو . ‌كاف ‌الكتاب‌
‌.باستعماؿ‌لغة‌بسيطة‌كسهولة.‌ككذالك‌كثتَ‌من‌القصة‌تتعلق‌على‌ذلك‌الكتاب
ككتاب‌الدرس‌القراءة ‌الرشيدة ‌ابعزء ‌الثانى‌ىو ‌الكتاب‌ابؼستخدـ ‌بَ‌عملية ‌تعليم‌
اللغة‌العربية‌فيو‌قيم‌كحكم‌بَ‌ابغياة‌كىو‌يستخدمو‌ابؼدرسوف‌بَ‌تعليم‌اللغة‌العربية‌من‌
 06
 
ابؼرحلة ‌الإبتدائية ‌كالثانوية ‌كالعالية ‌كىذالكتاب ‌كثتَ ‌استخدامو ‌للمؤساسة ‌التعلمية‌
‌ن‌ابؼعاىد‌كابؼدارس‌الإسلامية‌بَ‌العالم.الإسلامية‌إما‌م
‌أغراض‌كالأخطاء‌الشائعة‌بُ‌درس‌كتاب‌القراءة‌الرشيدة:
إف‌الغرض‌من‌درس‌كتاب‌القراءة ‌الرشيدة ‌ىو‌تعويد‌التلاميذ‌فهم‌ما ‌يقرؤكف‌من‌
الكتب‌كغتَىا‌فهما‌جيدا‌سريعا ‌من‌غتَ‌كد‌أك‌مشقة،‌بٍ‌جودة‌النطق‌كحسن‌الاقاء‌
‌ع‌أيضا‌فهم‌الآراء‌كابؼعاني‌التي‌تراد‌توصيلها‌إليها.حتى‌يسهل‌على‌السام
 تقديم المواد فى كتاب الدرس القراءة الرشيدة الجزء الثانى .2
‌أما‌تقدنً‌ابؼواد‌بَ‌كتاب‌الدرس‌القراءة‌الرشيدة‌ابعزء‌الثانى،‌كما‌يلى‌:‌
 جزاء الصدق .1
 ابؼفردات
‌قدرت‌‌مولع‌‌‌العواض
‌ابغصد‌التلف‌حاصل‌قص‌
ر‌لو‌غتٌ‌مولع‌بالصيد،‌كشكا‌إليو‌ما‌أصاب‌القمح‌بَ‌حقلو‌من‌ذىب‌فلاح‌إلى‌جا
‌التلف،‌بسب‌كثتَة‌دخوؿ‌كلابو‌فيو.
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فقاؿ‌ابعار‌:‌"حقيقة‌يا‌صاحبى،‌كثتَا‌ما‌نزلت‌كلابى‌بَ‌حقلك،‌كربدا‌سببت‌شيئا‌
‌من‌التلف،‌كأنا‌مستعد‌لتعويض‌خسارتك".
قا ‌لى ‌لتقدير‌فقاؿ ‌الفلاح ‌: ‌"بؼا ‌رأيت‌ما ‌حل ‌بأرضى ‌من ‌التلف، ‌دعوت‌صدي
‌ابػسارة،‌كنرل‌أنها‌تبلغ‌ثلاثتُ‌جنيها".‌فقدـ‌إليو‌السرل‌ما‌طلب‌من‌العواض.
كبؼا‌جاء‌كقت‌الصد،‌كجد‌الفلاح‌أف‌ابعزء‌الذل‌ظنو‌تالفا‌أتى‌بأحسن‌حاصل.‌
فذىب‌إلى‌السرل، ‌كأعلمو ‌بحقيقة ‌ابغاؿ، ‌كقاؿ‌: ‌إنو ‌قد‌أتى‌لرد ‌ابؼبلغ، ‌لأنو ‌لا‌يرل‌
‌لنفسو‌حقا‌فيو.
لسرل‌:‌"ىذا‌ما‌ينبغى‌بتُ‌الرجل‌كالرجل".‌بٍ‌ذىب‌إلى‌حجرة‌أخرل،‌كعاد‌فقاؿ‌ا
كمعو‌بطسة‌أمثاؿ‌ابؼبلغ،‌كقدمو‌إلى‌الفلاح‌قائلا‌:‌ادخر‌ىذا ‌ابؼبلغ،‌حتى‌يصتَ‌عمر‌
 ابنك‌إحدل‌كعشرين‌سنة‌كإذ‌ذاؾ‌سلمو‌إليو،‌كقص‌عليو‌قصتو.
 الخفاش .2
‌ابؼفردات
‌يطوؼ‌‌ياترل‌‌الثدل
‌ينشب‌‌ابعرذاف‌‌يتص
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طتَ‌بَ‌اليل‌حيواف‌شبيو‌بالطتَ،‌لا‌صوت‌لو‌كلا‌لطتَانو،‌كيدخل‌البيوت‌أحيانا‌ي
فيطوؼ‌بكل‌الغرؼ،‌كإذا ‌كجد‌نورا ‌خرج‌بغاية‌السرعة.‌فما ‌ىو‌ىذا ‌ابػيواف‌ىذا ‌ىو‌
ابػفاش.‌لو‌أجنحة‌من‌جلد‌رقيق‌متتُ‌كلا‌ريش‌فيو.‌كيلد‌أكلاده‌كيرضعها‌من‌لبنو.‌فهو‌
بغيواف‌ذل‌الثدل.‌كىذا‌ابغيواف‌لا‌يطتَ‌إلا‌بالليل،‌لأف‌بذالك‌ليس‌بطائر،‌بل‌ىو‌من‌ا
ضوء‌النهار‌يؤذل‌عينيو‌فلا‌يبصر.‌كلكنو‌حاد‌السمع،‌كلو‌أذناف‌كبتَتاف‌لذالك.‌كقدماه‌
فيهما‌أصابع‌كأظفار‌متقوسة،‌ينشبها‌بَ‌خشبة‌أك‌غصن‌شجرة‌يتعلق‌بها،‌إذا‌أراد‌أف‌
ذالك‌يسمى ‌الثعلبالطائر، ‌كغذاؤه‌يناـ. ‌كمن ‌ابػفلفيش‌مايشبو ‌الثعلب‌بَ ‌كجهو، ‌كل
ابعرذاف ‌كبكوىا. ‌كمنها ‌ما ‌يتغذ ‌بالذباب‌كابغشرات ‌الصغتَة، ‌كمنها ‌مايأكل ‌الفاكهة،‌
 كمنها‌ما‌يدتص‌دـ‌غتَه‌من‌ابغيواف.
 البن والقهوة .3
‌ابؼفردات
‌إبشار‌‌ألقى‌‌غلاؼ
‌شحن‌‌يقلى‌‌مزرعة
البن.‌كالبن‌بشر‌شجرة‌القهوة‌التى‌نشربها‌بَ‌بيوتنا،‌كنقدمها‌للضيوؼ،‌تصنع‌من‌‌‌
لا‌يبلغ‌ارتفاعها‌أربعة‌أمتار،‌بؽا‌كرؽ‌كبتَ‌أخضر،‌كزىر‌أبيض‌يشبو‌زىر‌اليابظتُ‌كىى‌
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تنبت‌بَ ‌كثتَ ‌من ‌جهات‌الدنيا، ‌مثل ‌بلاد ‌العرب، ‌كأمريقا ‌ابعنبوبية، ‌كبلاد ‌ابغبشة،‌
وب‌كغتَىا‌من‌الأقطار‌كمتى‌آف‌أكاف‌إبشارىا،‌ألقت‌الشجرة‌أزىارىا،‌كظهرت‌مكانها‌حب
متجمعة،‌كل‌اثنتتُ‌منها‌بَ‌غلاؼ‌صلب‌أخضر.‌كمتى‌جفت‌ىذه‌ابعوب،‌بصعت‌بٍ‌
دقت‌لإخراجها‌من‌غلفها،‌ككضعت‌بَ‌غرائر‌برمل‌على‌عجلات،‌كما‌ترل‌بَ‌صورة‌
‌مزرعو‌البن،‌بٍ‌تشحن‌لتًسل‌إلى‌سائر‌بلاد‌الدنيا‌للتجارة.‌
‌يصتَ‌أسواد‌كلأجل‌عمل‌القهوة،‌يقلى‌البن‌على‌نار‌ضعيفة،‌كيحرؾ‌كيقلب،حتى
ضاربا‌إلى‌ابغمرة.‌كيوضع‌قليل‌منو‌على‌ماء‌مغلى‌قيختلط‌بو.‌كيكوف‌طعم‌القهوة‌مرا.‌
كأحيانا‌برلى‌بإضافة‌شيئ‌من‌السكر‌عليها.‌كلا‌تقدـ‌القهوة‌للضيوؼ‌عادة‌إذا‌كانو‌
‌صغارا.
 .تحليل قيم المضمون من حيث صلاحية المضمون3
تاب ‌الدرستجتمع ‌بالفعل ‌معايتَ ‌الكفاءة‌من ‌حيث ‌اكتماؿ ‌ابؼواد ‌الواردة ‌بُ ‌الكأ. 
‌.كالكفاءات‌الأساسية
ب.‌من‌حيث‌اتساع‌ابؼواد‌بُ‌الكتاب‌الدرس‌ىي‌كفقا ‌للاحتياجات‌للموضوع‌الذم‌
‌.يدعم‌معايتَ‌الإبقاز‌كالكفاءات‌الأساسية
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ج.من‌حيث‌صلاحية‌ابؼواد‌مع‌تطور‌العلم‌كالتكنولوجيا‌بُ‌الكتاب‌الدرس‌ليس‌كفقا‌
بعض‌ابؼوضوعات‌من‌ابؼواد‌بُ‌كتاب‌الدرس‌لا‌‌بسبب‌كجودالتكنولوجيا‌لتطور‌العلم‌ك‌
يحق‌كمادة‌لأف‌ابؼادة‌بُ‌الكتب‌الدرس‌ىي‌التي‌عفا‌عليها‌الزمن‌كلا‌ابغاضر‌كليس‌كفقا‌
لتطور ‌العلم ‌كالتكنولوجيا، ‌كبرليل ‌لعدـ ‌توافق ‌ابؼواد ‌ابؼوجودة ‌بُ ‌الكتاب‌الدرس، ‌كما‌
‌يلى:‌
 الموضوع : الخفاش
‌اط‌من‌ىذ‌ابؼوضوع‌بفا‌يلى:‌‌الإستنب‌
يطتَ‌ابػفاش‌بَ‌اليل‌كىو‌حيواف‌شبيو‌بالطتَ.‌لو‌أجحة‌من‌جلد‌رقيق‌‌
كلا‌ريس‌فيو.‌كيلد‌لولاده‌كيرضعها‌من‌لبنو.‌فهو‌ليس‌بطائرا‌بل‌ىو‌من‌ابغيواف‌ذل‌
البدل.‌كىو‌يطتَ‌بالليل‌لأف‌ضوء‌النهار‌يؤذل‌عينية‌فلا‌يبصر.‌كلو‌أذناف‌لبتَتاف،‌
هما‌أصابع‌كأظفار‌متقوسة،‌يناسبها‌بَ‌خشبة‌أك‌غصن‌شجرة‌يتعلق‌بها‌كقدماه‌في
إذا‌اراد‌أف‌يناـ.‌كمن‌ابػفافيش‌ما‌يشبو‌الثعلب‌بَ‌كجهو،‌كلذالك‌يسمى‌الثعلب‌
الطائر‌كغذاكة‌ابعرذاف‌كبكوىا.‌كمنها‌ما‌يتغذل‌بالذباب‌كابغسرات‌الصغتَة،‌كمنها‌
 اف.ما‌يأكل‌الفاكهة‌كمنها‌مايدتص‌غتَه‌من‌ابغيو‌
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كابؼداخلات‌من‌ىذ‌ابؼوضوع‌يعتٌ‌ىذه ‌ابؼادة ‌لا‌تناسب‌أف‌تكوف‌ابؼادة ‌التعليمية‌
توجو‌إلى‌الطلاب‌لأف‌ابػفاش‌يصعب‌نظره‌ككجد‌لدل‌الطلاب‌كنادرا‌عليهم‌نظره‌
‌لأنو‌يطتَ‌كخرج‌من‌مكانو‌ليلا‌فقط.‌
بَ‌كىذه ‌ابؼادة ‌ليس‌فيها ‌قيم ‌كحكم ‌يأخذىا ‌الطلاب‌بَ‌عملية ‌التعليم ‌كيدارسونها
يرميتهم. ‌كىذه ‌ابؼادة ‌تتحدث‌عن ‌حالة ‌ابػفاش‌فقط‌لادرس‌كلافائدة ‌بَ‌تعلمها‌
‌كىذه‌لاتناسب‌بَ‌التعليم‌ابغديثة.
 الموضوع : البومة
‌الإستنباط‌من‌ىذ‌ابؼوضوع‌بفا‌يلى:
إف ‌بَ ‌يدكسعار ‌خرجا ‌للنزىة ‌بَ ‌ابؽقوؿ. ‌فوجد ‌البومة ‌الساقطة ‌على‌‌
فريد‌ذالك‌لأف‌البومة‌لا‌بسوت‌كلكنو‌لا‌تطتَ‌الأرض‌فأرادت‌سعار‌لبيت‌البومة‌فمنع‌ال
إلا‌بالليل.‌كىي‌تفتش‌عن‌الطيور‌الصغتَة‌كمنها‌القبرا ‌فتنزؿ‌عليها‌بغتة‌كتعتلها،‌لأنها‌
‌من‌غتَ‌أف‌يسمع‌خفيف‌بعناحيها.
كابؼداخلات‌من‌ىذ‌ابؼوضوع‌يعتٌ‌ىذه‌ابؼادة‌لا‌تناسب‌أف‌تكوف‌ابؼادة‌التعليمية‌توجو‌
اش‌يصعب‌نظره‌ككجد‌لدل‌الطلاب‌كنادرا‌عليهم‌نظره‌لأنها‌تطتَ‌إلى‌الطلاب‌لأف‌ابػف
‌كخرج‌من‌مكانو‌ليلا‌كنهارا.‌
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كىذه ‌ابؼادة ‌ليس ‌فيها ‌قيم ‌كحكم ‌يأخذىا ‌الطلاب ‌بَ ‌عملية ‌التعليم ‌كيدارسونها ‌بَ‌
يوميتهم. ‌كىذه ‌ابؼادة ‌تتحدث‌عن‌حالة ‌البومة ‌فقط‌لادرس‌كلافائدة‌بَ‌تعلمها ‌كىذه‌
 ابغديثة.لاتناسب‌بَ‌التعليم‌
 الموضوع : النمر
‌الإستنباط‌من‌ىذ‌ابؼوضوع‌بفا‌يلى:
النمر‌حيواف‌يشبو‌القط‌بَ‌خلقتو،‌كلكنو‌أكبر‌جسما‌كأكثر‌قوة،‌حتى‌‌
إنو‌ليفتًس‌القول‌من‌الإنساف،‌كالضخم‌من‌ابغيواف.‌ككل‌بـلوؽ‌يفر‌منو‌متى‌رآه،‌لأنو‌
يقتل ‌حيوانا ‌إلا ‌إذا‌‌مغـر ‌بقتل ‌مايصادفو ‌بسبب‌كيعبر‌سبب، ‌بخلاؼ‌الأسد ‌فإنو ‌لا
‌جاع.
كىو‌لايجرل‌كغتَه‌من‌ابغيواف‌بل‌يثب‌كاسعة‌تزيد‌ىجمتو‌عنفا‌كشدة.‌كمواطنو‌ابؽند.‌
كيسكن ‌الغابات‌الكشيفة, ‌بشرط‌أف‌تكوف ‌قريبة ‌من ‌ابؼاء ‌حتى‌إذا ‌خرج‌يبحث‌عن‌
فريسة‌لو.‌النمر‌كالفيل‌عدكاف‌لدكداف،‌يخاؼ‌كل‌منهما‌الآخر‌كلكنها‌إذا‌اجتمعا‌قامت‌
ينهما‌حرب‌شدديدة.كابؼداخلات‌من‌ىذ‌ابؼوضوع‌يعتٌ‌ىذه‌ابؼادة‌لا‌تناسب‌أف‌تكوف‌ب
ابؼادة ‌التعليمية ‌توجو ‌إلى‌الطلاب‌لأف‌النمر‌يصعب‌نظره ‌ككجده ‌لدل‌الطلاب‌كنادرا‌
‌عليهم‌أف‌ينظره‌لأنو‌يعيش‌بَ‌الغابة‌كبستاف‌ابغيوانات.
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ة ‌التعليم ‌كيدارسونها ‌بَ‌كىذه ‌ابؼادة ‌ليس ‌فيها ‌قيم ‌كحكم ‌يأخذىا ‌الطلاب ‌بَ ‌عملي
يوميتهم. ‌كىذه ‌ابؼادة ‌تتحدث‌عن ‌حالة ‌النمر ‌فقط‌لادرس‌كلافائدة ‌بَ‌تعلمها ‌كىي‌
 لاتناسب‌بَ‌التعليم‌ابغديثة.
 الموضوع: الغرب والجرة
‌الإستنباط‌من‌ىذابؼوضوع‌بفا‌يلى:
عطس‌عراب‌كىو ‌اراد ‌الشرب، ‌كطفق‌يبحث‌عن‌ماء ‌بَ‌كل‌ماجاكره ‌من‌ابعهات.‌
كلم‌يجد‌إلاجرة‌بَ‌قعرىا‌قليل‌من‌ابؼاء،‌لم‌يقدر‌على‌أف‌يصيل‌إليو‌لبعد‌‌فخاب‌سعيو
‌عورىا‌كلطوؿ‌عنقها.
فأعمل‌فكره‌بَ‌تدبتَ‌حيلة‌يرفع‌بها‌ابؼاء‌إليو،‌كقاؿ‌بَ‌نفسو:‌"إذا‌صدؽ‌العـز ‌كضع‌
السبيل". ‌فرال‌حجارة ‌صغتَة ‌كثتَة، ‌فذىب‌إليها ‌كأخذ ‌كاحدا ‌بدنقاره، ‌كرساه ‌بَ‌
بؼاء‌قليلا.‌فعاد‌كجاء‌بغتَه‌فزاد‌ارتفاع‌ابؼاء.‌فأدرؾ‌أنو‌إذا‌استمر‌على‌ابعرة،‌فارتفع‌ا
عملو‌ىذا‌كدأب‌عليو،‌كأطفأ‌حزرة‌عطشو.‌فلبث‌ينقل‌ابغجارة‌كيرميها‌بَ‌جوؼ‌
ابعرة، ‌كابؼاء ‌يرتفع‌فيها ‌فيها ‌قليلا‌فقليلا، ‌حتى‌أمكنو ‌أف‌يصل‌إليو ‌أختَا، ‌فشرب‌
‌د‌كجد.حتى‌ركل‌بعد‌صبره‌كجده‌كلذالك.‌كل‌من‌ج
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ىذه ‌ابؼادة ‌لا‌تناسب‌كالتعليم ‌ابغديث‌لأف ‌فيها ‌يبحث‌عن ‌الغراب‌كابعرة. ‌ككاف‌
الغراب‌صعبا ‌بَ‌نظره ‌كبحثو ‌لدل‌الطلاب. ‌ككجوده ‌نادر ‌بَ‌حياتهم ‌مهما ‌كانت‌
 ابؼادة‌فيها‌حكم‌كقيم‌للحياة‌كلكن‌بسثيل‌ابؼادة‌فيها‌لايناسب.
 الموضوع : الفيل
‌:الإستنباط‌من‌ىذابؼوضوع‌بفا‌يلي
كاف‌الفيل‌حيوانا‌من‌ذكات‌الأربع،‌كىو‌أعظم‌حيوانات‌الأرض‌جثة،‌‌‌
كأشدىابأسا، ‌كمواطنو ‌الأقاليم ‌ابغادة ‌من ‌إفريقية ‌كآسيا، ‌كيكثر ‌كجزيرة ‌سيلاف‌
‌جنوبت‌ابؽند،‌كيسكن‌الآجاـ‌كالغياض.‌كىو‌شديد‌ابؼيل‌إلى‌ابؼاء.‌
ل‌عليها‌كلكل‌طواؿ‌الأرجل‌من‌ابغيواف‌بَ‌الغالب‌أعناؽ‌طويلة،‌ليسه‌
تناكؿ‌طعامها‌من‌الأرض.‌كأما‌الفيل،‌فلما‌كانت‌ضخامة‌رأسو‌تستلـز ‌قصر‌عنقو،‌
فقد‌مد‌الله‌بَ‌أنفو‌كىو‌مانسميو‌بابػرطـو ‌حتى‌يستخدمو‌فيها‌يستخدـ‌الإنساف‌
‌يده.
كجلد ‌الفيل ‌غليظ ‌متتُ، ‌لايكاد ‌السيف ‌يعمل ‌فيو. ‌كلو ‌أذناف ‌كبتَتانكابؼراكح،‌
كعيناه‌صغتَتاف‌بالنسبة‌إلى‌ضخامة‌جسمو.‌كيستأنسو‌‌يحركهما‌ليذب‌بهما‌الذباب.
‌الناس‌بَ‌بلاد‌ابؽند‌خصوصا،‌فستخدمونو‌للركوب،‌كبَ‌ابؼصانع‌لنقل‌الأنفاؿ.
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ابؼداخلات‌من‌ىذابؼوضوع‌يعتٌ‌ىذه ‌ابؼادة ‌تتحدث‌عن‌حالة ‌الفيل‌فقط، ‌كليس‌
مادة‌‌فيها‌حكم‌كقيم‌يأخذىا‌الطلاب‌بَ‌التعليم،‌كىذه‌ابؼادة‌لاتناسب‌أف‌تكوف
فيها.‌ككاف‌الفيل‌صعب‌نظره‌كنيلو‌لدل‌الطلاب‌لذالك‌ىي‌لاتناسب‌أف‌تكوف‌
‌مادة‌بَ‌التعليم.
 الموضوع: الذئب 
‌الإستنباط‌من‌ىذابؼوضوع‌بفا‌يلى:‌
إف‌الذئب‌حيواف‌يشبو ‌الكلب، ‌كلكنو‌أكبر‌منو، ‌كىو‌أطلس‌اللوف‌أك‌‌
ه،‌حتى‌قيل‌إنو‌يدرؾ‌أصفره،‌طويل‌ابػطم،‌أفطس‌الأنف،‌كحاسة‌الشم‌قوية‌جدا‌عند
الأشياء‌برائتها‌على‌بعد‌ثلاثة‌أمياؿ.‌كيزعم‌العرب‌أف‌الذئب‌يناـ‌كإحدل‌عينيو‌مقفولة‌
ةالأخرل‌يقظى،‌فإذا‌التفت‌العتُ‌النائمة،‌فتحها‌كناـ‌بالأخرل.‌كىو‌لايخرج‌للصيد‌إلا‌
‌بصاعات،‌كإذا‌رأل‌من‌الإنساف‌إقداما‌عليو،‌خاؼ‌كفرىا‌ربا.
لفلاح،‌يقتل‌غنمو‌كيأكلها‌كلما‌كجد‌لو‌قرصة.‌كيهجم‌على‌صغار‌كالذئب‌عدك‌لدكر‌ل
الأطفاؿ‌يعضهم‌كينهش‌من‌بغمهم‌نهشا.‌كإذا‌رأل‌الكلاب،‌أك‌بظع‌نباحها‌من‌حيث‌
‌أتن.
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ابؼداخلات‌بؽذابؼوضوع‌يعتٌ‌إف‌ابؼادة‌ىذه‌تتحدث‌عن‌حالة‌الذئب‌كلا‌تتحدث‌عن‌
ا ‌بَ‌ابغياة ‌اليومية. ‌كىذه ‌ابؼادة ‌لا‌القيم‌كابغكم‌ليأخذىا ‌الطلاب‌بَ‌التعليم ‌كيدارسونه
تناسب‌أف ‌تكوف ‌مادة ‌بَ ‌التعليم. ‌كإف ‌الفيل ‌صعب‌نيلو ‌كنظره ‌لدل ‌الطلاب‌كىو‌
‌موجود‌بَ‌الغابة‌كبستاف‌ابغيوانات،‌كلذالك‌ىذه‌ابؼادة‌لاتناسب‌للتعليم‌ابغديث.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
الباحثة‌ابؼسائل‌بَ‌ىذه‌الرسالة‌بابػلاصة‌‌أف‌ىذا ‌الباب‌الأختَ‌أك‌باب‌ابػابسة.‌فأبست
‌كالاقتًاحات‌النافعة‌للكتابة‌كللقراء.
 الخلاصة . أ
أف ‌كتاب ‌القراءة ‌الرشيدة ‌ىو ‌كتاب ‌الذم ‌يستخدـ ‌بدعهد ‌التًبية ‌الإسلامية‌ .1
ابغديثة‌كونتور‌فونورككو‌إندكنيسيا،‌الكتاب‌يتضمن‌عن‌القصة‌باستخداـ‌اللغة‌
لاب، ‌بالضبط ‌كامل، ‌مؤلف ‌كتاب ‌القراءة‌ابغديثة، ‌اللغة ‌سهولة ‌ككفقا ‌للط
الرشيدة‌ىو‌عبد‌الفتاح‌صبرل‌كعلى‌عمر،‌اختلاؼ‌كتاب‌القراءة‌الرشيدة‌مع‌‌
كتاب‌الأصفار‌الذل‌تستخدـ‌الضبط‌غتَ‌كامل،‌الثاني‌ىذ‌الكتاب‌بردث‌عن‌
‌قيمة‌ابغياة.
كتاب‌القراءة‌الرشيددة‌ىو‌الذل‌يتمسك‌بو‌عملية‌التدريس‌بَ‌معهد‌العصرية‌ .2
ـ،‌ككتاب‌‌6291مكتوبة‌باللغة‌العربية‌بشكل‌بساـ،‌كتصدر‌عادة‌بُ‌سنة‌كىي‌
القراءة ‌الرشيدة ‌من‌الكتب‌ابغديثة ‌لأنها ‌مكتوبة ‌من‌عبد ‌الفتاح‌صبرل‌كعلى‌
كتب. ‌كتاب‌القراءة ‌الرشيدة ‌من ‌فصل ‌الأكؿ ‌إلى ‌فصل‌‌‌5عمر ‌كبرتول ‌على
يقرأ ‌ىذا‌السادس ‌كبظيت ‌أيضا ‌ىذا ‌الكتاب ‌"ابؼطالعة" ‌لأنها ‌عادة ‌الطلاب ‌
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الكتاب‌كل‌يـو .‌كاف‌الكتاب‌باستعماؿ‌لغة‌بسيطة‌كسهولة.‌ككذالك‌كثتَ‌من‌
‌القصة‌تتعلق‌على‌ذلك‌الكتاب.
أما‌تقدنً‌ابؼواد‌بَ‌كتاب‌الدرس‌القراءة‌الرشيدة‌ابعزء‌الثانى‌ىو‌من‌ابؼوضوع‌ك‌ .3
 ابؼفردات‌ك‌ابؼواد‌كلكن‌لا‌توجد‌الصورة‌بَ‌تقدنً‌ابؼضموف.
د‌الواردة‌بُ‌الكتاب‌الدرس‌بذتمع‌بالفعل‌معايتَ‌الكفاءة‌من‌حيث‌اكتماؿ‌ابؼوا .4
‌.كالكفاءات‌الأساسية
من‌حيث‌اتساع‌ابؼواد‌بُ‌الكتاب‌الدرس‌ىو‌كفقا‌للاحتياجات‌للموضوع‌الذم‌‌ .5
‌.يدعم‌معايتَ‌الإبقاز‌كالكفاءات‌الأساسية
من‌حيث‌صلاحية‌ابؼواد‌مع‌تطور‌العلم‌كالتكنولوجيا‌بُ‌كتاب‌الدرس‌ليس‌كفقا‌ .6
بعض‌ابؼوضوعات‌من ‌ابؼواد ‌بُ‌كتاب‌‌بسبب‌كجودطور ‌العلم ‌كالتكنولوجيا ‌لت
الدرس‌لا‌يحق‌كمادة‌لأف‌ابؼادة‌بُ‌الكتب‌الدرس‌ىي‌التي‌عفا‌عليها‌الزمن‌كلا‌
 ابغاضر‌كليس‌كفقا‌لتطور‌العلم‌كالتكنولوجيا.
 الاقتراحات . ب
‌بالنسبة‌السابقة،‌فتقدـ‌الباحثة‌عن‌الاقتًاحات‌كما‌يلى:
أف‌القصة‌بُ‌مادة‌الدرس‌ابؼطالعة‌بَ‌ىذ‌الكتاب‌التجديد‌مرة‌‌من‌ابؼفتًض .1
أخرل‌باستخداـ ‌القصص‌ابغديثة، ‌ك‌ابؼفتًض‌لكل‌ابؼادة ‌توجد‌التمرينات‌
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بؼعرفة‌ما ‌إذا ‌كاف‌يتم‌تدريس‌الطلاب‌بالفعل‌فهم‌القصة‌بُ‌كتاب‌القراءة‌
 الرشيدة‌ابعزء‌الثانى
تى‌يتمكن ‌القراء ‌من‌الستَة ‌الذاتية ‌للمؤلف‌بشكل‌مناسب‌بُ‌الكتاب‌ح .2
التعرؼ‌على‌ىيوية‌ابؼؤلف‌يدكن‌إقناعهم‌حتى‌أف‌الكتاب‌مع‌بؾموعة‌متنوعة‌
 من‌ابػلفيات‌التي‌يدلكها‌ابؼؤلف.
يرجى‌بؽذا ‌الكتاب‌من‌أجل‌استكماؿ‌الكتاب،‌كضبط‌مواد‌لتطوير‌العلـو ‌ .3
 كالتكنولوجيا.
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